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La presente investigación buscó mejorar la productividad en el almacén de la 
empresa CESCORP mediante la aplicación de la gestión de almacenes. Con un 
diseño de investigación experimental de tipo pre experimental tomando como 
población las notas de pedido diarias del almacén y la técnica de muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Se empleó la observación directa de fuentes 
primarias en las dimensiones eficacia y eficiencia, recolectando los datos en los 
formatos diseñados para la investigación, formatos de diferencia de inventario, 
cumplimiento de despacho y entregas perfectas, durante 30 días para el análisis 
Pre- test y 30 días para el  Post – Test luego de la aplicación de la gestión de 
almacenes.  Dando como resultado un aumento del 16.5% en la productividad, 
comprobándose con el estadígrafo Wilcoxon al obtener datos con un 
comportamiento no normal de significancia 0.028; 5% de incremento en la 
eficacia y 20% en la eficiencia. Se llegó a la conclusión que la distribución del 
espacio, la sinceridad del inventario, los pedidos no atendidos, quejas y errores 
en la atención, afectan la productividad del almacén. Por lo que se deben de 
gestionar el almacén para una óptima operación. 
Palabras clave: Gestión de almacenes, almacenamiento, productividad, 








The present investigation sought to improve productivity in the warehouse of the 
CESCORP Company through the application of warehouse management. With a 
design of experimental research of pre experimental type taking as a population 
the daily order notes of the warehouse and the non-probabilistic sampling 
technique for convenience. The direct observation of primary sources in the 
efficiency and efficiency dimensions was used, collecting the data in the formats 
designed for the investigation, inventory difference formats, fulfillment of dispatch 
and perfect deliveries, during 30 days for the Pre-test analysis and 30 days for 
the Post - Test after the application of warehouse management. Resulting in a 
16.5% increase in productivity, checking with the Wilcoxon statistic to obtain data 
with a non-normal behavior of 0.028 significance; 5% increase in efficiency and 
20% in efficiency. It was concluded that the distribution of the space, the sincerity 
of the inventory, the unattended orders, complaints and errors in the attention, 
affect the productivity of the warehouse. Therefore, the warehouse must be 
managed for optimal operation. 





















1.1 Realidad Problemática  
 
Hoy en día las organizaciones no solo se preocupan por abastecer a un mercado 
local, ya que la globalización ha permitido el incremento de la comercialización. 
Siendo la logística con sus sub procesos, transporte y almacenamiento; el 
soporte de esta cadena de suministro internacional Se han generado nuevas 
necesidades y retos en cuanto a la conservación, cuidado y seguridad de los 
depósitos temporales para los productos a comercializar. Los tamaños de estos 
centros de almacenamientos pueden variar mucho dependiendo del rubro al que 
la organización se dedique, en el mundo se cuentan con empresas dedicadas 
específicamente a la comercialización internacional, para lo cual estas manejan 
almacenes de grandes proporciones que requieren planificación y gestión ya que  
forman parte significativa de los costos. 
 
Según la OMC -  World Trade Organization (2016), institución encargada de velar 
por las normas que rigen el comercio entre países, “El comercio mundial crece 
al 3,6%”, lo que indica una mayor participación anual de todas las regiones en 
desarrollo al incremento del volumen de las exportaciones e importaciones 
mundiales. Durante los años 2011 y 2015, los continentes de Asia y Europa 
tienen la mayor contribución al comercio mundial, mientras que américa del sur 
y central aún se encuentran en crecimiento. Con lo cual el desarrollo e inversión 
en los operadores logísticos de la cadena de suministro internacional también 
van tomando mayor protagonismo. 
 
Ante la importante participación de los operadores logísticos en el mundo el 
Banco Mundial elaboro en el 2016 el Índice de Desarrollo Logístico (IDL) el cual 
relacionado con la tasa de inversión promedio durante diez años para 145 
países, sitúa a países latino americanos con una taza de inversión del PBI 
superior a la de Estados Unidos. Como se puede apreciar en el Figua N° 2. A su 
vez se puede ver con superior calidad logística y PBI a China y con relación a 







Figura 1 Índice de desarrollo logístico y taza de inversión 
Fuente: Banco Mundial, 2016 
 
El crecimiento de la comercialización internacional y la participación de 
operadores logísticos llevan a aperturas de almacenes logísticos en todo el 
mundo. Según el informe logístico emitido por la consultora inmobiliaria CBRE 
(2015) en España la demanda de espacios en el 2015 fue de más de 1 millón de 
metros cuadrados, siendo un 24% más que en 2014. Además para octubre del 
año 2017 se iniciaron operaciones del almacén de la reconocida tienda virtual 
Amazon en Martorelles, empresa que tiene proyectada la construcción de 25 
centros de almacenamiento en España, de los cuales ya cuenta con 77.000 m2 
en san Fernando de Henares (Madrid) en el 2012, 55.00 m2 en Getafe, 3.000 
m2 en Madrid, 60.000 m2 en El part de Llobregat, una nave en Castellbisbal 
(Barcelona) de 28.000 m2 dedicada a Amazon Pantry, en Sevilla 10.000 m2 y 
Barcelona (El periódico, 2017) 
 
Según el análisis integral de la logística en el Perú (2016) por el Ministerio de 
comercio Exterio y turismo Peruano el país es una economía de exportación 
pues en el año 2013 exporto bienes valorados en $43 800 millones ocupando en 
ese año el puesto 59 de los exportadores más importantes del mundo. Las 
principales empresas de almacenaje en el Perú se encuentran ubicadas en el 
Callao, donde el costo por un depósito temporal para un conteiner de 20 pies 





más si se realiza al este o sur de Lima (La logística en el mundo de las 
exportaciones e importaciones,2018,p.2). 
  
Si bien los operadores logísticos son los que utilizan mayor espacio para el 
almacenamiento de productos, también otros tipo de empresa tienen la 
necesidad de custodia y salvaguardar productos de todo índole, por lo limitada 
que son las organizaciones ante la posibilidad de prever los cambios del mercado 
en las varianzas de la oferta y la demanda. Es por lo cual las industrias se ven 
obligadas a obtener más productos en sus procesos de lo que se requiere en 
ese momento, para así asegurar la disponibilidad del mismo a su cliente interno 
y externo. De igual manera se tienen razones financieras, que dan mayor sentido 
al establecimiento de almacenes de las empresas, ya sean estas comerciales, 
industriales o de servicio; puesto que se cree que resulta más rentable realizar 
aprovisionamiento en grandes cantidades para reducir los precios, a pesar de 
necesitar mayor espacio, o realizar movimientos de materiales en grandes 
cantidades, lo que se llega a convertir en pérdidas económicas cuando no se  
gestionan los activos de manera integral y las actividades del almacén solo son 
tomadas como una función de menor importancia. 
 
La investigación se desarrolla en la empresa Centro Especializado de Servicios 
Corporativos S.A.C. que en adelante se le mencionara por su acrónimo 
CESCORP, la cual fue Constituida el 07 de Septiembre de 2011 en la ciudad de 
Lima, ubicado en Barranco, cuenta con una estructura organizativa eficiente con 
profesionales calificados y certificados en gestión y soporte en TI/SI. Su filosofía 
y valores están orientados a satisfacer las necesidades de sus clientes, 
proveedores y personal de la empresa. 
 
Entre los servicios que esta brinda, se tiene la instalación y  migración de 
equipos, manejo de proyectos TI, soporte control remoto, soporte ATM 
(Automated Teller Machine), reparaciones en laboratorio, mantenimientos 
preventivos, renovaciones tecnológicas, procesos de validación de garantías, 
soporte a servidores, servicios networking, clonación de equipos informático, 
outsourcing de impresiones, mantenimiento correctivo, almacenaje temporal de 





Tecnologías de Información en todas sus especialidades con la más alta 
tecnología, calidad, cobertura geográfica y constante innovación; satisfaciendo 
las necesidades de sus clientes en el ámbito nacional e internacional.  Busca ser 
la empresa líder en el mercado de proveedores de servicios informáticos, con 
capacidad de competir en mercados internacionales. Teniendo como pilares de 
la organización sus valores como la honestidad, responsabilidad, respeto y 
justicia.  
 
Las políticas y objetivos de calidad de CESCORP proponen una mejora continua 
en la satisfacción de sus clientes, lo que se vio afectado ante la baja 
productividad de sus servicios. Los problemas en la productividad son notorios 
en el área de almacén, al realizar despachos incompletos o con productos 
equivocados, demoras en las entregas de pedidos, desorden en sus ambientes, 
entre otros problemas que no son manejados y hacen del área ineficaz. La baja 
productividad es una cadena que perjudica a los técnicos que realizaran los 
servicios (cliente interno), haciendo que estos se retrasen en sus 
programaciones, teniendo que regresar al almacén a corregir alguna falla en su 
despacho y por ultimo generando malestar en el cliente final al recibir un servicio 
incompleto, mal trabajado o tardío. Siendo las constantes quejas por parte de los 
clientes motivo de pérdidas económicas para la institución. 
  
Con la ayuda de la metodología Ishikawa se realizó un diagrama para identificar 
todas las causas que afectan la baja productividad de servicio en el área de 
almacén de la empresa CESCORP. Para lo cual se realizó una reunión con los 
colaboradores del área logística, en la que se solicitó su participación en una 
lluvia de ideas. Las causas identificadas fueron divididas según el principio de 
las 6Ms de la calidad, en medio ambiente, método, medición, mano de obra, 









Figura 2 Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Propia 
 
Identificándose un total de 16 oportunidades de mejora. En el medio ambiente el 
desorden en el área y zonas de recepción y despacho no identificadas. En los 
métodos de trabajo se observó el no contar con procedimientos actualizados, 
información incompleta en sus requerimientos, traslados innecesarios del 
personal de almacén y las frecuentes solicitudes en estado de prioridad o 
requerimientos a último minuto. Relacionados a la medición del proceso el hecho 
de no realizar registros ni controles con algún tipo de indicador, no permite 
identificar los cambios o mejoras atreves del tiempo, así como en el inventario y 
la distorsión de información en los registros al ser comparado con el stock físico. 
Por su parte la mano de obra se identificó como poco comunicativa entre sí, 
debido a sobrecarga y presión laboral, que a su vez conlleva a sentirse abrumada 
y sin motivación. Las maquinas utilizadas son principalmente PC de escritorio las 
que en los momentos de mayor actividad presentan problemas con el procesador 





a los flujos del proceso de atención haciendo que este retrase los tiempos para 
un despacho o ingreso.  Finalmente al enfocarse en los materiales como 
causales de problemas, se analizó que la carencia de materiales adecuados para 
el picking y el packing hacían que la búsqueda, reciclaje de cajas, así como el 
tanteo para la protección de los equipos sea un tiempo que no se consideraban 
en el proceso, pero era realizado para cada atención. Las herramientas y equipos 
no se encontraban en condiciones óptimas por lo cual al momento de ser 
solicitadas se tenía que dar mantenimiento, aumentando el tiempo de espera 
para las atenciones. A su vez estas herramientas al estar mescladas entre 
operativas y obsoletas, eran confundidas y generaban demoras las búsquedas 
por descarte. 
 
Para establecer las causas de mayor relevancia se empleó el diagrama de 
Pareto, mediante un gráfico se identifican los problemas más relevantes y 
esenciales través del uso de porcentajes de frecuencia.  
Para establecer las frecuencias se empleó una encuesta a personal de distintas 
áreas que interviene con el almacén, como clientes internos. Así también se 
incluyó a personal parte del almacén (Ver anexo 1). La encuentra consistió en 
colocar puntuaciones en una escala del 1 al 5, según la gravedad del problema 
consultado, siendo 1 una causa muy leve y 5 una causa muy grave (Ver anexo 
2). Luego de aplicada la encuesta se traslada los puntajes brindados por los 
participantes y se ordenan los ítems de mayor a menor valor obtenido (Ver anexo 
3). Una vez totalizados los valores por problemas o ítem, se elaborar una tabla 
de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los totales individuales, 
los totales acumulados, la composición porcentual y los porcentajes acumulados. 
Para luego organizar los ítems por orden de cantidad y llenar la tabla de datos. 
Por último se graficó para que su interpretación fuera más clara. 
 
Con la ayuda de un Diagrama de Pareto se pudo seleccionar las causas que 
tienen mayor relevancia y que por ende generan la Baja Productividad de 
servicio. Se deduce que el 80% de los problemas son provenientes del 20% de 





tanto, se observó que las causas más importantes se encuentran bajo la línea 
acumulada del 80%, siendo estas el desorden en el área, zonas de recepción y 
despacho no definidas, los requerimientos de emergencia y la información de 
requerimientos incompleta. El resto de causas se consideran secundarias por el 




Figura 3 Diagrama Pareto 
Fuente: Propia 
 
Luego de identificada la productividad como problemática, se buscó poder 
establecer que herramienta es la más adecuada para darle solución. Se elaboró 
el diagrama de estratificación que  ayuda a agrupar las causas por estratos o 
áreas, para ello se clasifico las áreas que tienen mayor influencia a cada causa, 
entre estas, el almacén, sistemas, administración, gestión y operaciones como 
se ve en la figura 4. Luego se contabiliza la frecuencia por área, siendo el 






































almacén el área en el que se repiten con mayor frecuencia las causas siendo un 
total de 9, seguido por la administración en la que se repiten 3 causas. Los 
resultados obtenidos son demostrados en un gráfico de barras. 
Figura 4 Diagrama de estratificación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con los estratos antes obtenidos, se procede a  identificar mejor los patrones de 
distribución mediante el desarrolló la Matriz de priorización. De esta manera se 
clasifican los problemas y se presentan las posibles alternativas solución. En la 
tabla 6 de anexos se puede observar que en el área de almacén  representa las 
causas más importantes que influyen en la baja productividad del servicio en la 
empresa CESCORP. Esto se debe a los constantes retrasos en las atenciones 
al cliente final a causa de un arrastre de demoras en la atención y expedición de 
productos del almacén (cumplimiento de despacho)  de la empresa CESCORP. 
Además de los reclamos del cliente al cancelase un servicio técnico, porque el 
personal a pesar de que llegó a la atención no cuenta con la pieza correcta para 
poder atender al cliente final (entregas no perfectas). 
Siendo identificada el área de almacén como el que tiene mayor influencia de la 
baja productividad, se plantean alternativas de soluciones para estos problemas. 
Estas alternativas son propuestas con ayuda de expertos y evaluadas con la 
colaboración del jefe de logística, transporte y administración. Calificando a la 
gestión de almacenes como la mejor alternativa a desarrollar según  los criterios 
de costo, tiempo de ejecución, facilidad y adaptabilidad. Con una escala de 
puntuación del 1 al 5, siendo 5 el que más se ajusta al criterio y 1 el que es 





1.2 Trabajos previos 
Se tomó como antecedentes internacionales la tesis de Arrieta & Guerero, 
titulada (2014) “Propuesta de mejora del proceso de gestión de inventario y 
gestión del almacén para la empresa fb soluciones y servicios S.A.S” para lograr 
el grado de Administrador Industrial de la Universidad de Cartagena en 
Colombia. El objetivo principal de la investigación fue mejorar los procesos del 
almacén para la empresa FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. con lo cual se 
buscó lograr un equilibrio entre la calidad de servicio brindado a los clientes y la 
inversión económica necesaria para ello. Entre los problemas identificados fue 
contar con un sistema de inventario empírico, baja productividad en tiempos, 
información no confiable, exceso de inventario, carencia de materiales 
necesarios para realizar una venta o servicio, mal manejo de merma y desorden. 
Se aplicaron herramientas de ingeniería como el análisis FODA, mejora 
enfocada en procesos (recepción, preparación, almacenamiento, despacho y 
embalaje), diseño del LAYOUT, estrategias de gestión de inventario que incluyen 
cantidad óptima a pedido, política de pedidos, la metodología ABC para clasificar 
el inventario tanto de materias primas como de productos terminados y revisión 
de existencia para cada clasificación ABC, gestión de almacén para la 
distribución física, procedimientos y caracterización de los proceso. Como 
resultado de la investigación se rescató la importancia del compromiso del 
personal no solo del nivel operativo sino que también, del nivel administrativo, 
por mantener las mejoras de la calidad del servicio en el tiempo. Se utilizaron los 
indicadores con sus respectivos resultados, capacidad disponible 40, 45%, el 
costo por metro cuadrado 6464,12 pesos, el Nivel de servicio por unidad de 87,5 
%, además se propuso el uso del índice de la antigüedad del inventario y la 
rotación de las mercaderías. 
 
A su vez López Félix (2014) en su tesis titulada “Optimización del sistema de 
almacenamiento y despacho de la bodega de producto terminado en la empresa 
papelera internacional S.A. Guatemala – 2014” para lograr el grado de Ingeniero 
Industrial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En la investigación se 
analizó el sistema de almacenaje y distribución de producto terminado del 





y alcanzar un nivel competitivo a nivel logístico. Analizó el sistema actual y 
presentó una propuesta que ayudó a mejorar dicho sistema, propuso controles 
que brindaron información para la toma de decisiones y mejoramiento del 
desempeño de sus operaciones en el área logística, almacenaje, distribución y 
manejo de inventario. La investigación permitió analizar la optimización de las 
operaciones en el almacén, ya que propuso controles que brindan información al 
momento de tomar decisiones y mejoraron el desempeño de las operaciones en 
el almacén, tanto en la distribución y en el manejo de los inventarios. 
 
De la misma manera Ochoa Diego (2014) en su tesis titulada “Diseño de 
mejoramiento del Sistema de control de Inventarios en la Empresa Ginsberg 
Ecuador S.A – 2014” para lograr el grado de licenciado en administración de la 
Universidad Central Del Ecuador. La investigación estableció formas de cómo se 
realizan los inventarios, el cronograma que se utilizó para la realización de los 
mismos, el personal que se encargó de realizar el inventario, la fecha estipulada 
para la realización del proceso y todos los recursos necesarios que se tuvieron 
en cuenta al momento de ejecutarlo. De esta manera implementó un 
mejoramiento al sistema de control de inventarios de la empresa, y priorizó los 
productos de mayor rotación. La investigación permitió analizar mejor la variable 
dependiente, como lo es el control de inventarios, ya que explico cómo realizar 
correctamente el registro de los inventarios, y así mejorar en el control de los 
mismos. 
 
Además se referencio a Pilca Janneth (2014) en su tesis “Propuesta de un 
Sistema de Control de inventarios aplicado en la Empresa Nefrocontrol S.A. 
dedicada a la producción y comercialización de insumos médicos para 
Hemodiálisis – Quito – 2014” para lograr el grado de ingeniera en auditoria de la 
Universidad Central Del Ecuador. La investigación tuvo como objetivo identificar 
el riesgo que tienen las empresas al no existir un correcto control interno en una 
de las áreas más importantes como es la de Inventarios. Dicha tesis se desarrolló 
en 5 capítulos, teniendo como conclusión que los procedimientos de control de 
inventarios son primordiales dentro de un proceso de producción y 
comercialización, ya que la meta de toda empresa es mantener un buen stock 





posible, ya que mantener inventarios en exceso incrementa el costo de 
almacenaje y los insuficientes afectan al proceso de ventas al no poder cubrir la 
demanda por parte de los clientes. La investigación permitió analizar mejor el 
control de inventarios, ya que lo ideal en toda empresa es mantener un buen 
stock de existencias, porque si se mantiene inventarios en exceso se incrementa 
el costo de almacenaje y si se mantiene inventarios insuficientes afecta al 
proceso de producción y ventas al no poder cubrir con la demanda necesaria. 
 
Así mismo Páez Tomás (2014) en su tesis titulada “Propuesta de un plan de 
mejora para el almacén de materia prima de la empresa STANHOME 
panamericana con la finalidad de aumentar la confiabilidad de la información de 
inventario” para logar el grado de Ingeniero Industrial en la  Universidad José 
Antonio Páez de San Diego. El objetivo de la investigación fue desarrollar un plan 
de mejora para aumentar la confiabilidad de los inventarios de materia prima en 
la empresa StanHome Panamericana. El problema de la investigación fue la 
deficiencia de los inventarios por poco control de los procesos, mal manejo de la 
información, falta de seguimiento a las aprobaciones de calidad, mala 
identificación de la mercancía, colapso del área de pre despacho por falta de 
espacio entre otros. Se emplearon herramientas de causa – efecto, 
jerarquización de causas principales y en control de existencias. Los resultados 
de la investigación indicaron que de un total de 227 SKU Contados en almacén, 
2 SKU presentaron diferencia, dando una confiabilidad del 99,505%. En 
Químicos la confiabilidad fue de 100,00% y en empaque la confiabilidad fue de 
99,01%. 
 
De manera de estudio nacional se tomó la investigación de Jibaja, Joe (2017)  
en su tesis titulada “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L., La Victoria, 
2017” para lograr el grado de ingeniero Industrial de la Universidad Cesar Vallejo. 
El objetivo principal de la investigación fue demostrar de qué manera la 
Aplicación de la Gestión de inventarios mejora la Productividad en el área de 





problemática fue la perdida de ventas e ingresos a la empresa a causa de un mal 
manejo de los inventarios. La metodología utilizada fue cuantitativa y aplicada, 
se empleó un Diseño de Investigación Cuasi Experimental. Se aplicó la técnica 
de observación experimental, hojas de registro como instrumento para 
recolección de datos, archivos, la base de datos de la empresa, el software SPSS 
versión 22 para procesar y analizar los datos recolectados. Las herramientas se 
calidad Ishikawa y Pareto también fueron desarrolladas. Como resultado de la 
investigación se indican un incremento en la variable productividad de 24.08% y 
en las dimensiones eficiencia y eficacia una media de 12,5% y 26,86% 
respectivamente. 
 
De igual forma Tarrillo, Josmel (2016) en su tesis “Análisis de la gestión de 
almacenes y propuesta para incrementar la productividad en el Hotel Casa 
Andina Piura” para lograr el título de Licenciado en Administración de la 
Universidad Cesar Vallejo de Piura. El  objetivo de la investigación es analizar la 
gestión de almacenes y la productividad en el hotel casa andina de Piura 2016 y 
proponer un plan de mejora para el área. Como objetivos específicos analizó el 
proceso de recepción de mercancías en el almacén, identificar la gestión de 
almacenaje y custodia en el almacén, describir el proceso de despacho de 
mercancías en el almacén, establecer la eficiencia del almacén y medir la 
eficacia. Entre los problemas se observó que los proveedores no respetaban los 
documentos necesarios para poder recepcionar mercaderías, el área del 
almacén no tenía un horario establecido de recepción, ocasionando un desorden 
dentro del almacén, no se lleva un inventario real (Sistema VS físico), quiebres 
de stock y no se puede hacer los despachos correspondientes, demoras en la 
atención de los requerimientos que hacen cada área del hotel, atención de 
algunos pedidos sin su respectivo requerimiento. Estos problemas traen disgusto 
al cliente y afectan económicamente a la empresa. Los instrumentos usados para 
esta investigación fueron; encuesta, análisis documental y guía de observación. 
Las mejoras se lograron a través del flujo grama, formatos de registro de insumos 
y estrategias de almacenaje y custodia, creación de cronogramas de días de 
atención y horarios. Como resultado la investigación indicó una eficiencia 





trabajadores solo usan la mitad de su tiempo en atender los pedidos de cada 
área. El área con menor eficacia fue Housekeping con 50.9%, lo que indica que 
de 55 pedidos solo se atendieron 28. 
 
De igual manera la  tesis de  Becerra, Claudia & Estela, David (2015) con el título 
de “Propuesta de mejora de los procesos de recepción, gestión de inventarios y 
distribución de un operador logístico” para obtener el grado de Ingeniero 
Industrial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo de la 
investigación fue la elaboración y desarrollo de propuestas de mejora continua. 
Se identificaron problemas en los procesos de recepción con un 32%, gestión de 
inventarios con 33% y distribución con 57%; los cuales son analizados para 
plantear propuestas en la mejora de cada uno de procesos. Se desarrolla un plan 
piloto en la gestión de inventarios y distribución. Se utilizaron las metodologías y 
herramientas para la mejora de procesos Toyota Business Practices (TBP), 
Metodología 5S y Kaizen, por ser las que mejor se ajustaban a los problemas 
analizados. Los resultados de la investigación lograron aprovechar en recepción 
60m2; en gestión de inventarios las zonas de conteo, despacho y preparación 
de pedidos se incrementaron de 23, 16 y 26 m2 a 70, 70 y 37 m2 
respectivamente. Así como el establecimiento de un plan de limpieza para su 
conservación. El personal alcanzó un 96% de eficiencia sumado al 
aprovechamiento de espacio permitió reducir el tiempo del proceso de 7horas a 
un promedio de 4 horas, lo cual generó la reducción de costos del proceso en un 
70% en promedio. Los pedidos rechazados se redujeron en 50%; Sin embargo, 
los pedidos pendientes aumentaron debido a factores que este proyecto no 
puedo controlar, como tráfico, manifestaciones, construcciones en la carretera.  
 
A si mismo Asmat, Luis & Pérez, Jean (2015) en su tesis titulada “Rediseño de 
procesos de recepción, almacenamiento, picking y despacho de productos para 
la mejora en la gestión de pedidos de la empresa distribuidora Hermer en el Perú”  
para optar el título de Ingeniero De Computación y Sistemas de la Universidad 
San Martin de Porres. El objetivo de la investigación fue rediseñar los procesos 





de pedidos en la empresa Distribuidora Hermer y como objetivos específicos la 
disminución de los tiempos e incrementar la eficiencia de ejecución de los 
procesos de recepción, almacenamiento, picking y despacho de productos. El 
problema de la investigación fue la ineficiencia de los procesos, desde errores 
en la recepción por el proveedor, la gestión de picking y despacho. Así como 
desorden, falta de espacio, desactualización de los registros, carencia de 
posiciones fijas, falta de planificación para las recepciones y escases de 
recursos. Para el desarrollo de la investigación empleo la metodología de mejora 
continua planteada por James Harrington, modelado de proceso, mapa de 
procesos, diagrama causa – efecto,  y diagrama de actividades. Como resultado 
en el proceso de recepción y despacho se redujo 39% el tiempo de ejecución y 
aumento la eficiencia en 26.5%. En el proceso de picking un 14.3% de mejora 
en el tiempo de ejecución y 16.7% en eficiencia. El tiempo de despacho mejoro 
en 9.1% y su eficiencia en 10%. 
 
De igual forma Hemeryth Flavia & Sánchez Jesica (2014) en su tesis 
“Implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes, 
para mejorar la gestión de inventarios de la Constructora A&A S.A.C. de la ciudad 
de Trujillo – 2014” para lograr el título de Licenciado en administración en la 
Universidad privada Antenor Orrego de Piura. La investigación tuvo como 
objetivo general demostrar que con la implementación de un sistema de control 
interno operativo en los almacenes mejorará la gestión de los inventarios de la 
Constructora A&A S.A.C. Para dar cumplimiento a este objetivo realizaron una 
investigación de método Experimental de grupo único Pre Test – Post Test. El 
fundamento teórico de la investigación precisó como variable independiente el 
Sistema de Control Interno Operativo en los almacenes y como variable 
dependiente la Gestión de los Inventarios, la población y muestra utilizada para 
la investigación fueron 05 almacenes. Se aplicó como instrumentos de 
recolección de datos las entrevistas, observación directa y el cuestionario 
aplicado al jefe de Logística y al personal de los almacenes, siendo estos los 
usuarios directos del sistema, obteniéndose  una perspectiva clara de la situación 
del Sistema de Control Interno Operativo actual, pudiendo detectar las 





importante fue que la implementación de un Sistema de Control Interno 
Operativo en el área de almacenes mejoró significativamente la gestión de los 
Inventarios debido a una mejora en los procesos, en el control de inventarios, en 
la distribución física de los almacenes. La presente investigación permitió 
analizar mejor la variable dependiente, como lo es el control de inventarios, ya 
que muestra que con la implementación de un adecuado sistema de control 
interno mejora el control de inventarios y mejora los procesos internos de la 
empresa. 
  
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
Para la presente investigación se definen las teorías para la variable 
independiente “GESTIÓN DE ALMACENES” y la variable independiente 
“PRODUCTIVIDAD” 
 
1.3.1 Variable independiente: Gestión de almacenes  
Gestión de almacenes 
La gestión de almacenes puede ser determinada como parte de la logística, a su 
vez administradora de los procesos de recepción, almacenamiento, traslados 
internos o despachos. Busca asegurar un suministro ininterrumpido dentro de la 
cadena en tiempo, cantidad y forma. Optimiza tanto el ingreso (abastecimiento) 
como las salidas (distribución), estableciéndose así no solo como una parte 
necesaria, sino que indispensable para el desarrollo productivo de toda 
institución. 
Según Pérez (2016, p. 6) el termino gestión de almacenes engloba objetivos, 
responsabilidad y obligaciones. Las cuales en su conjunto formulan una 
definición detallada de la gestión de almacenes  





• Asegurar que los recursos estén disponibles, en cuanto a personal, 
equipos e instalaciones, para conseguir el nivel proyectado.  
• Satisfacer los movimientos (entradas y salidas) de bienes precisados por 
las necesidades de compra y expedición. 
• Planificar, controlar y mantener continuamente la utilización de los 
recursos, proporcionando un servicio y costo eficiente. 
Teniendo como principales responsabilidades: 
• El uso eficaz del espacio, personal y equipo. 
• El flujo eficiente de los recursos, desde su recepción hasta su expedición.  
• El mantenimiento de los sistemas de gestión y control de la operación 
empleados. 
• La cantidad y el valor del inventario en el almacén, en términos de 
integridad (no desperfectos) y seguridad (no robos). 
• La seguridad del desarrollo de operaciones (p.7). 
Las obligaciones de la gestión de almacenes, pueden ser resumidas en:  
• Identificar y ubicar los bienes recibidos en tiempo real. 
• Retirar (des almacenar) y expedir los bienes, para conseguir el nivel de 
servicio.  
• Revisión constante de las localizaciones del stock, para minimizar las 
distancias a recorrer. 
• Revisar continuamente el espacio disponible, para asegurar la máxima 
utilización. 
• Mantener todos los procedimientos y estándares de trabajo, para permitir 
una respuesta rápida a las fluctuaciones del negocio (p.7). 
Según Valdemoro (2012) la gestión de almacenes es el proceso de la función 
logística que se encarga de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro 
de un mismo almacén de cualquier material, ya sea materias primas, productos 
semi-elaborados o productos terminados, además del tratamiento e información 





Para Valdemoro (2012) Son diversos los factores por los culés la gestión de 
almacenes está alcanzando una importancia más notable, reflejándose en los 
resultados y competitividad de las empresas. Los que son mencionados como: 
• El incremento de las exigencias en la calidad de servicio por parte del 
cliente. Para Graham (2005)”la flexibilidad del ubicación de productos es 
una capacidad de servicio al cliente” (p.384). 
• El aumento de los costes logísticos por sobre el total de costes del 
negocio. 
• El coste por espacio de almacén (p.9). 
Una vez definida la gestión de almacenes como tal, se diferencia a la gestión de 
almacenes y la gestión de inventario para luego ahonda en el lugar en donde se 
lleva acabo el desarrollo de todas las anteriores acciones mencionadas “el 
almacén”. 
Figura 5 Diferencia entre la gestión de 
almacenes y la gestión de inventario 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se definen los siguientes términos constantemente usados en la investigación 
según (Montes, 2014, p.15) : 
Existencia 
Se comprenden como los bienes poseídos por una empresa susceptible 







Préstamo lingüístico del idioma ingles utilizado para determinar la 
disponibilidad de existencias 
Inventario 




Puede ser comprendido como todo espacio o lugar real o físico el cual está 
dedicado a almacenaje propiamente dicho de bienes, los cuales pueden ser 
materias primas, productos en proceso o semi-terminados y productos 
terminados listos para ser distribuidos. 
Dentro del cual existe un marco de estándares y condiciones necesarios para la 
seguridad y el control de sus existencias, así como el compromiso de un buen 
mantenimiento. Además de satisfacer las necesidades del proceso a los cuales 
da soporte. Pudiendo ser el Core del negocio o un área de apoyo clave para el 
funcionamiento del mismo, capaz de generar valor. 
 Según Barrera & Casanova, (2011) un almacén es: 
Una unidad de servicio dentro de la estructura funcional de la empresa cuyo objetivo 
es el resguardo, custodia, control y abastecimiento de aquellos materiales 
necesarios para que el taller pueda funcionar correctamente. El almacén interviene 
dentro de las etapas de flujo de materiales, tanto en el abastecimiento como en la 
distribución. Es evidente que el concepto de almacén ha ido variando a lo largo de 
los años, ampliando su importancia y responsabilidad dentro del seno de la 
empresa. Por eso, considerar al almacén como una simple bodega o depósito donde 
guardar materiales es un gran error, pudiendo acarrear así infinidad de problemas, 
como por ejemplo roturas de stock, pedidos duplicados, incremento de los costes o 
lentitud en la logística (p.107) 
Se rescata la idea simplificada y minimizaste a la importancia del almacén, 





el que se colocan los materiales no requeridos para ser utilizados. Esta 
conceptualización aún mantiene rezagos en el actual uso de algunos almacenes 
ya que se observan el almacenamiento de equipos obsoletos en lugar de ser 
desechados o mermados. 
Para Valdemoro (2012) Es un área física que cumple determinados requisitos y 
que, organizada de manera lógica y sistemática, se destina a la recepción, 
aceptación, custodia, conservación y distribución o de los bienes que van a 
emplearse para la producción o el servicio (p.10). 
Para Anaya (2011) el problema logístico del almacén se plantea lograr una 
función correcta de los recursos empleados, evitando retrasos, colas, espera, 
con el fin de minimizar el tiempo total del proceso o lo que es lo mismo, la rapidez 
en el servicio y a la vez que se reduzca los costos operacionales globales (p.16). 
 
Procesos operativos relacionados  
Según Anaya (2011) el almacén se compone de departamentos o áreas de 
trabajo que pueden ser definidas como “instalaciones específicas de 
producción”. Lo que consiste en máquinas y una o más personas que se 
consideran como una sola unidad a afectos de planificación de necesidades de 
capacidad y programación detallada de operaciones. Efectuándose una serie de 
proceso relacionados con la recepción de materiales, adecuación de 
requerimientos comerciales (embalaje y/o etiquetas), almacenamiento 
(ubicación física), picking (selección de productos para atender los pedidos), 
expedición (entrega de productos), carga (estiba a transporte), entre otros (p. 
16). Los procesos operativos del almacén también pueden dividirse en flujos de 
salida y flujos de entrada. 
a) Recepción de mercadería 
La recepción es el proceso de planificación descarga y verificación de las 
existencias, según lo estipulado en los registros solicitados. El abastecimiento se 






Para Valdemoro (2012) a partir del momento en que los bienes han llegado a las 
instalaciones del almacén; termina con la ubicación de los mismos en la zona de 
tránsito y su puesta a punto para efectuar la verificación y control de calidad 
(p.13). 
Según Barrera & Casanova (2011) el área de recepción  es una zona de 
descarga y recepción de productos. La distribución está directamente 
proporcional al diseño de la planta, del cual depende que el flujo de material sea 
rápido, accesible, facilitador de labores y esté libre de retrasos. El diseño a su 
vez será planeado por parámetros de la utilización proyectada y real (p.119). 
Para Mauleon (2013) en esta zona la mercadería realiza su primera estancia 
temporal para la clasificación y el control de calidad. Se tiene que dotar a este 
espacio una amplitud e independencia apropiada para el funcionamiento (p.50). 
Cuando el pedido ha sido enviado por el proveedor, empieza el proceso de 
recepción con la verificación de la existencia del pedido, la descarga, la 
verificación y el registro como se aprecia en la figura N°6. 
Figura 6 Recepción de mercadería 
Fuente: elaboración propia  
Verificación de la existencia del pedido. El personal responsable recibe y verifica 
las Guías de Remisión y las Facturas. Se valida que efectivamente el pedido se 
haya realizado contrastando con la orden de compra o consultándolo vía 
telefónica, correo o presencialmente. En caso no se cuente con registro alguno 
de la realización del pedido, se procede con la devolución. 
• Descarga. El proceso en su mayoría es realizado por personal del 





esto depende de la modalidad de contrato trabajada o el acuerdo 
realizado en la solicitud de compra. 
• Verificación. Se comprueba que lo detallado en la cédula de entrega se 
encuentra físicamente en el envío. En cantidad y condiciones apropiadas, 
las cuales comúnmente pueden ser afectadas en la manipulación del 
traslado. Se abre el embalaje para la inspección y se ubican las 
existencias en sus anaqueles correspondientes. Resultado de este 
proceso pueden existir observaciones y discrepancias que son separadas 
para ser reportadas. Cuando toda la mercadería ha sido revisada se da la 
conformidad.  
• Registro. Se deja constancia de la labor realizada este también puede ser 
digital. En caso se cuente con un sistema de gestión de almacén (SGA) 
se genera el movimiento en dicho sistema y actualiza el stock. 
b) Almacenaje y custodia 
El almacenaje es un subproceso en el que se custodia y conserva los artículos, 
reduciendo los riesgos de perdida y deterioro, optimizando el espacio físico 
utilizado. La acumulación temporal de dichas reservas desata el desarrollo de 
otras actividades relacionadas como el mantenimiento, custodia, movimiento y 
control. 
 
Custodia y mantenimiento 
Para Valdemoro (2012) la custodia y mantenimiento, tiene la finalidad de 
conservar los bienes almacenados con las mismas características físicas, 
químicas, funcionales o administrativas en que fueron recibidos, así como 
efectuar su limpieza y mantenimiento (p.14). 
 Movimiento 
Actividad operativa relativa al traslado de los materiales/productos de una zona 
a otra de un mismo almacén o desde la zona de recepción a la ubicación de 
almacenamiento. El subproceso de mover productos se realiza mediante 
herramientas de manipulación apropiadas para cada tipo de producto o por 





Los flujos de mercadería correspondientes a entradas y salidas pueden ser 
trabajados de diferente forma, las más comunes son mostradas en la figura 8 
Figura 7 Flujos de mercadería 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Last In – FirstOut (LIFO): la última es la primera que sale, frecuentemente 
utilizada en productos frescos. 
• First In – FirstOut (FIFO): la primera que entra es la primera que sale, 
frecuente mente utilizada para evitar las obsolescencias 
• FirstExpired – FirstOut (FEFO): la fecha más próxima de caducidad es el 
primero en salir. 
 
Control 
El control y manejo de productos se realiza mediante la gestión de inventarios. 
Los que apoyan en la independencia de la operación, determinan las condiciones 
del aprovisionamiento y alertan del uso de la capacidad productiva. Se llevan a 
cabo mediante los inventarios físicos. 
El Inventario Físico es el conteo de los bienes existentes en una organización 
para identificarla y contrastarla contra la existencia registrada en el sistema. Se 
requiere de una verificación periódica de las existencias con que cuenta la 
organización. El resultado refleja el grado de eficacia en la administración y 
control de bienes. Es vitar el realizar inventarios físicos que sinceren las 
cantidades reales en existencias y comprobar las diferencias entre los registros 
de existencias y las existencias físicas. 
 
LIFO
• Last In –
FirstOut 
FIFO








c) Expedición de mercadería 
Se entregar artículos que guarda el almacén a mediante el uso de una orden 
salida o nota de entrega. El movimiento efectuado es respaldado por un 
comprobante. 
 
Figura 8 Expedición de mercadería 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota de pedido 
Es el documento en el que se indica los detalles de la mercadería ser 
despachada y puede contener especificaciones adicionales según sea el caso. 
Esta solicitud, también puede ser realizada por un correo, llamada telefónica o 
solicitud directa, pero tiene que ser regularizada me modo tal que se cuente con 
un registro del solicitante o motivo por el cual se requiere el retiro de existencias 
del almacén. El jefe o responsable valida en el sistema se cuente con las 
existencias requeridas, en caso exista alguna observación se da respuesta al 
gestor o se traslada la solicitud a compras. 
Picking 
El responsable de asignado comienza la búsqueda de insumos según lo 
detallado en la nota de pedido, los productos generalmente son colocados en 
cajas o bandejas para ser fácilmente expendidas. En caso no se encuentre 
físicamente un artículo requerido por la nota de pedido, esto es reportado y 
señalado en la nota, para realizar las modificaciones o solicitud de mayor 
cantidad de material. 
Según Muller (2002) en la distribución, lo más importante y preocupante es tener 
el artículo correcto, en la cantidad correcta. Los problemas relacionados con 
tener el artículo en el momento y lugar correctos pueden ser atenuados 
aumentando el stock de seguridad, pero no siempre esta es solo la mejor opción, 









Se generan la guía de remisión o factura para el retiro de materiales. 
Documentos que pueden ser remplazados por otro tipo de formato según sea la 
institución, pero es indispensable la emisión de este, así sea virtual, ya que 
permite plasmar la conformidad de la entrega y recepción, permitiendo concluir 
con el despacho y la responsabilidad por parte del almacén. 
Organización del almacén 
Según Anaya (2011) se detallan los conceptos de organización para un almacén. 
Una organización eficiente del almacén busca: 
• maximizar la utilización de espacio disponible 
• minimizar las operaciones de manipulación y trasporte interno 
Para lo cual se hace referencia tres pilares básicos, métodos, sistemas o 
principios que facilitan la compresión y logro de la organización eficiente del 
almacén (p. 88). 
a) Zonificación y codificación de áreas de almacén 
Permite identificar y localizar un hueco concreto dentro del almacén, 
respondiendo a un conjunto de criterios: 
 
• Por tipo de almacenaje, zonas paletizadas en bloques o estanterías y 
zonas no paletizadas en cajas, contenedores o jaulas. 
• Por la naturaleza del producto, zonas refrigeradas, de cama frigorífica, 
artículos peligrosos o de vigilancia especial (posible hurto) 
• Por división especial o familias, los productos sugieren una zona 
independiente por ser de veterinaria, farmacia o comestibles. 
• Por complementariedad, se denomina así a productos que suelen 
pedirse juntos, de esta forma se facilita el picking y reduce la 
manipulación. 
b) Ubicación y localización de productos 
Sugiere la posibilidad de reservar un espacio para cada artículo almacenar 






c) Principio de pluralidad 
Basado en la actividad de los productos, plantea colocar el lugar más 
asequible y próximo los productos con mayor actividad, debido que 
mayormente es pequeña la cantidad de productos (20% o 40 % de 
productos) representan la mayor parte del volumen de manipulación (60 % 
o 80%). 
 
Capacidad de almacenaje 
Se entiende por capacidad de almacenaje el número máximo de unidades de 
contención o huecos de almacenamiento de un almacén puede albergar dentro 
de las instalaciones del mismo. Según la naturaleza del producto cada sector 
empresarial tiene unas unidades tipificadas de medidas. Depende del producto 
o unidad que lo contiene se encuentran términos de medidas como pallets 
(sistema de contención empleado para la manipulación y ubicación de 
productos), M3, Tn, entre otros (Anaya, 2011, p. 53). 
La capacidad de almacenaje depende de factores, entre los principales se 
encuentran los siguientes: 
• Área destinada al almacenamiento de productos 
• Anchura de pasillos y corredores utilizados 
• Niveles de apilamiento empleados 
• Dimensiones de los pallets utilizados 
• Cantidad de paletas almacenadas por cavidad o estante 
Las tecnología de almacenamiento empleada es un diferenciador importante 
para el cálculo de la capacidad de almacenaje, ya que se puede trabajar con 
sistemas convencionales (pasillos de 3.5m y 4 niveles de altura), almacenes de 
alta compactación, tipo torre o tipo silo (granos).  
 
Nivel de stock operativo 
El stock promedio y operativo se puede calcular por el histórico de stocks, pero 





vacío de información, pero tampoco es necesaria la exactitud, por lo cual se 
trabaja con stock promedio anual. 
 
En caso de no disponer de este dato, se puede trabajar con el stock promedio 
de lote o stock base. Según Viale (1996) “cuanto más precisa sea la previsión de 
ventas de su producto individual, menor será el error de pronóstico” (p. 31). Pero 
la demanda no es siempre constante, por lo cual el cálculo del lote promedio será 
igual a la suma de los lotes sobre el número de lotes o también se calcula como 
el volumen de compras anual sobre la frecuencia del aprovisionamiento. El 
tamaño del lote dependerá del aprovisionamiento, a mayor frecuencia de 
aprovisionamiento, menor tamaño de lote. 
Índice de ocupación 
El índice de ocupación está dado por la relación entre la capacidad utilizada y la 
capacidad nominal. 




Un almacén debería contar con un nivel de subocupación entre 10% y 15% para 
poder responder ante situaciones de sobre stock. El termino subocupación está 
referido al espacio no utilizado para almacenaje pero que está disponible por el 
almacén. 
a) Capacidad nominal 
Se denomina capacidad nominal al número máximo de pallets (u otra 
unidad de medida) que el almacén puede albergar con las características 
establecidas. 
b) Capacidad utilizada 
Se entiende por capacidad utilizada al promedio de pallets (u otra unidad 
de medida) utilizada como almacenaje durante el año, para el cálculo se 






Según Anaya (2011) el almacén es responsable de garantizar la exactitud entre 
las existencias físicas y los registros, la integridad, seguridad y adecuada 
disposición de los productos bajo su alcance. Por lo que para garantizar lo antes 
mencionado el almacén se apoya con el principio de documentalización y la 
necesidad de auditar los inventarios. 
Documentalización 
La salida de todo producto del almacén debe estar respaldado por un albarán de 
salida (documento), el cual es autorizado por un responsable independiente del 
almacén, pero con un autoridad para avalar la salida.  
Auditoria de inventarios 
Con la finalidad de comprobar que las existencias físicas coinciden con los 
registros administrativos. Por lo tanto es preceptivo realizar periódicamente 
recuentos físicos o inventarios, para ser comparados con los registros. Puede 
realizarse el inventario de dos formas periódicas o cíclicas (p.71). 
a) Recuentos periódicos 
Verificación periódica de las existencias con las que cuenta determinado 
ente, con la finalidad de comprobar el grado de eficacia en la gestión de sus 
procesos, así como los métodos, manipulación y utilización de almacenaje 
(Montes, 2014). 
Se supone un recuento completos de los artículos por lo que se suele realizar 
una o dos veces al año, ya que requiere de inactividad de movimientos de 
productos y personal. 
 
b) Inventarios cíclicos 
Consta en el recuento diario de un grupo selectivo de productos, previamente 
seleccionados de manera que se realiza un plan o cronograma en el que se 
establece con mayor frecuencia el inventario de grupos especiales. Los 
criterios de diferenciación y periodicidad de la frecuencia son amplios y 
pueden ser: 





• Coste de error 
• Actividad del producto 
 
Variables del inventario 
Según  Wee (2011) “Los tipos de modelos de inventario dependen de la 
demanda, plazo de variación y condiciones de reposición” (p.27). Por lo general 
se busca mantener los inventarios mininos, pero a la vez preservar la 
disponibilidad de la demanda y reducir los costos de aprovisionamiento. El 
inventario se puede ver afectado por la participación de diversas variables, las 
principales: 
Costo 
Los costos de almacenaje van desde los costos por tenencia, mantenimiento, 
movilización y clasificación. Por otro lado se tienen los contos de 
aprovisionamiento abarca a todas las actividades efectuadas para la solicitud del 
pedido así como los costos de preparación y servicios. 
Demanda 
Proporcionada por las ventas o la necesidad de producción, las cuales son 
estudiadas para calcular su evolución en el tiempo.  
Periodo de reposición 
Periodo de tiempo entere la orden de compra y el ingreso al almacén. En caso 
el periodo transitorio sea breve afecta al almacenaje, si por lo contrario el tiempo 
es extenso, afecta a la demanda. 
Desviación en los inventarios 
Según Montes (2014) la diferencia entre el inventario físico que muestra las 
existencias reales tomadas y en inventario teórico o informático que se registra 
en un software para ser reflejado en un terminal computarizado, se desean sean 
nulas pero puede que no. 
La frecuencia en la que se presenta estas desviaciones, hace que sea ineludible 





encontradas también es usado para la identificación de fallas en el proceso, así 
como la toma de decisiones económicas. 
Montes recomienda la utilización de tres fases para el análisis objetivo de las 
diferencias: 
1. Localizar la diferencia en los registros 
2. Cuantificar el importe del que se trata 
3. Identificar la causa y depurar la responsabilidad de su aparición 
  
1.3.2 Variable dependiente: Productividad  
 
Productividad 
Definida como el uso eficiente de recursos en la producción, estando estos en 
forma de trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información. La 
productividad es dada por la relación entre la producción obtenida por un sistema 
de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla.  





Según Gutiérrez (2010) nos dice. La productividad tiene que ver con los 
resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, por lo cual que 
incrementan la productividad es lograr mejores resultados considerando los 
recursos empleados para generarlos. En general, la productividad se mide por el 
cociente formado por los resultados logrados y los recursos empleados. Los 
resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, en piezas medidas 
o en utilidades, mientras que los recursos empleados pueden cuantificarse por 
número de trabajadores, tiempo total de empleado, horas máquina, etc. En otras 
palabras, la medición de la productividad resulta de valorar adecuadamente los 





Las formas de relación entres si, de los factores sea resultados o recursos 
pueden afectar la productividad, todos estos dentro de un determinado trabajo. 
Por lo cual se busca el uso eficiente de recursos, considerando uno de los 
primordiales y fácilmente controlables el valor tiempo. 
Según la Organización internación del trabajo (2008): 
La productividad mide la relación entre productos e insumos la 
productividad crece cuando se ve un aumento en el producto, la 
productividad también puede definirse en términos monetarios, el 
primordial interés de un ingeniero es ejecutar un estudio cualitativo 
para conocer cómo deben operar para el buen funcionamiento de las 
diferentes áreas de la compañía el cual deben fusionarse para así 
maximizar la productividad, hay dos factores primordiales en la 
productividad los cuales son internos, externos los internos son los 
que están sujetos a un control y los externos son los que quedan fuera 
de control para cumplir con todos estos factores se requiere de 
personal capacitado en técnicas y métodos para así mejorar nuestra 
productividad, gobierno puede mejorar la política, pueden facilitar el 
acceso a los recursos naturales a una mejora infraestructura social, 
pero las organizaciones no pueden hacerlo (p.90). 
 
El incremento de la productividad es importante porque representa un 
incremento de utilidades y rentabilidad. La productividad permite identificar 
tiempos muertos, mano de obra y desperdicios que perjudican a la empresa. Se 
conocen 3 posibles formas para mejorar la productividad: 
• hacer lo mismo con menos. 
• hacer más con lo mismo. 
• hacer más con menos. 
Según Prokopenko (1989) la productividad es independientemente del tipo de 
sistema de producción, económico o político, la definición de productividad sigue 
siendo la misma. Por consiguiente, aunque la productividad puede significar 





relación entre la cantidad y calidad de bienes o servicios producidos y la cantidad 
de recursos utilizados para producirlos (p.3). 
Además la productividad es un instrumento comparativo o indicador para 
gerentes y directores de empresa, ingenieros industriales, economistas y 
políticos. Compara la producción en diferentes niveles del sistema económico 
(individual, y en el taller, la organización, el sector o el país) con los recursos 
consumidos (p. 3).  
La productividad es importante para Prokopenko (1989) para aumentar el 
bienestar nacional se reconoce ahora universalmente. No existe ninguna 
actividad humana que no se beneficie de una mejor productividad. Es importante 
porque una parte mayor del aumento del ingreso nacional bruto, o del PNB, se 
produce mediante el mejoramiento de la eficacia y la calidad de la mano de obra, 
y no mediante la utilización de más trabajo y capital. En otras palabras, el ingreso 
nacional, o el PNB, crece más rápido que los factores del insumo cuando la 
productividad mejora. Por tanto, el mejoramiento de la productividad produce 
aumentos directos de los niveles de vida cuando la distribución de los beneficios 
de la productividad se efectúa conforme a la contribución (p.6).  
 
Factores de la productividad 
El mejoramiento de la productividad no solo es hacer las cosas mejor, lo 
importante es hacer mejor las cosas correctas. Los principales factores (o «cosas 
correctas») son el principal  objeto de interés de los directores de programas de 
productividad. De esta manera desde un análisis económico de los factores de 
gestión más que los factores de productividad como tales, Prokopenko (1989)  
sugiere una clasificación que ayuda a distinguir los factores que pueden controlar 
los directores y gerentes (p. 9). 
Los factores externos son aquellos que quedan fuera del control de una empresa, 
y los factores internos son los que están sujetos a su control. 
Internos 
Este modelo propuesto en el libro de Prokopenko (1989) sirve de lista de 





en relación con la planificación del análisis de gestión y con la intervención (p. 
16). 
Como algunos factores internos se modifican más fácilmente que otros, es útil 
clasificarlos en dos grupos: duros (no fácilmente cambiables) y blandos (fáciles 
de cambiar). Los factores duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo 
y las materias primas, mientras que los factores blandos incluyen la fuerza de 
trabajo, los sistemas y procedimientos de organización, los estilos de dirección y 
los métodos de trabajo (p. 11). 
 
Factores Blandos 
Clasificación que permite establecer los factores en los que es más fácil influir 
• Personas  
• Organizaciones y sistemas 
• Métodos de trabajo 
• Estilos de dirección 
 
Factores duros 
Clasificación que permite establecer los factores en los que es más difícil influir 
y se requiere de una inversión financiera y organizativa mayor que en los factores 
blandos. 
• Producto 
• Planta y equipo 
• Tecnología 




Los factores externos afectan a la productividad de la empresa individual, pero 





de la empresa ha de entender y tomar en consideración estos factores al 
planificar y ejecutar los programas de productividad. Lo que queda fuera del 
control de las empresas individuales en corto plazo podría muy bien resultar 
controlable en niveles superiores de estructuras e instituciones de la sociedad. 
Teniendo presente todos los lazos sociales, políticos, económicos y 
organizativos que existen entre los consumidores, los trabajadores, las 
direcciones de las empresas, las autoridades públicas y los diferentes grupos de 
presión, y entre las instituciones y la infraestructura organizativa, es útil examinar 
aquí los principales factores macroeconómicos relacionados con la productividad 
que aceleran u obstaculizan los procesos de su mejoramiento (p. 17). 
Factores estructurales 
Los cambios estructurales de la sociedad influyen a menudo en la productividad 
nacional y de la empresa. De la misma manera a largo plazo, los cambios de 
productividad modifican también la estructura. Esos cambios son el resultado y  
causa del desarrollo económico y social. 
• Económicos 
• Demográficos y sociales 
 
Recursos naturales 
Es trascendental la capacidad de una nación para generar, movilizar y utilizar los 
recursos naturales con el fin de la productividad y, pero por el contrario en con 
frecuencia ignorada o simplemente no se tiene en cuenta (p. 21). 
• Mano de obra 
• Tierra 
• Energía 
• Materias primas 
Administración pública e infraestructura 
Menciona el papel que desempeña el desarrollo económico. Numerosos 
cambios estructurales que afectan a la productividad tienen su origen en leyes, 





productividad del sector público es sumamente importante debido a que permite 
a los gobiernos prestar más servicios con los mismos recursos o proporcionar 
los mismos servicios a un costo inferior (p.23). 
• Mecanismos institucionales 
• Políticas y estrategias 
• Infraestructura 
• Empresas públicas 
Métodos de evaluación de la productividad 
Para Prokopenko (1989) “La evaluación de la productividad en el nivel 
macroeconómico consiste en la medición del nivel absoluto de productividad y 
sus tendencias históricas representados por medio de una serie de índices” (p. 
26). En todos los niveles económicos se pueden emplear dos tipos de relación o 
maneras de medir la productividad la productividad total la cual relaciona el 
producto total sobre los insumos totales  o la productividad parcial que relaciona 
la productividad total sobre los insumos parciales. 
Productividad total 
La productividad total es la media de la productividad del trabajo y del capital, 
ponderada y ajustada a las fluctuaciones de los precios. Se puede calcular por 













Por otra parte, indican que, la Productividad parcial mide la proporción entre un 
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Dimensiones de la productividad 
 
Eficacia 
Eficacia significa hacer lo correcto a efecto de crear el valor máximo posible para 
la compañía. Es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se 
alcanzan los resultados planeados. Logro de los objetivos mediante los recursos 




La eficacia valora el impacto de lo que se hace del producto o servicio, no es 
suficiente producir con 100% de efectividad  el producto fijado , tanto en cantidad 
como en calidad ; sino que el mismo sea aceptado , que realmente lograra 
satisfacer al cliente impactando en el mercado.( Quesada, M. y Arenas, 
W,2007,p.24) 
Hacer las cosas para cumplir los objetivos previstos consiste en alcanzar las 





Significa lograr algo al costo más bajo posible. La meta de un proceso eficiente 
es producir un bien o prestar un servicio utilizando la menor cantidad posible de 
insumos. Es lo que obtenemos de la relación entre los resultados logrados y los 
recursos usados. Alcanzar los objetivos al menor costo posible utilizando 









La eficiencia se utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o el cumplimiento 
de actividades con dos acepciones: Relación entre la cantidad de recursos 
utilizados y programados y el grado en el que se aprovechan los recursos 
utilizados transformados en productos; siempre teniendo en cuenta la idea del 
costo, por medio de uso de los recursos. (Quesada, M. y Arenas, W, 2007, p.24). 
Para López (2012), “la eficiencia es el factor esencial para la productividad, la 
eficiencia mide el aprovechamiento o el desperdicio de energía, para hacer 
transformaciones en la materia, que es su otra cara de la misma monera, su 
objetivo es minimizar el desperdicio de los recursos materiales e intangibles, 
incluido el tiempo y el espacio” (p.45). 
1.4 Formulación del Problema  
1.4.1Problema General 
¿De qué manera la aplicación de la gestión de almacenes mejora la 
productividad en el almacén de la empresa CESCORP? 
1.4.2 Problemas Específicos 
• ¿De qué manera la aplicación de la gestión de almacenes mejora la 
eficacia del almacén de la empresa CESCORP? 
• ¿De qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la 
eficiencia del almacén de la empresa CESCORP? 
1.5 Justificación del estudio 
 El presente trabajo de investigación se justifica de manera metodológica, 
técnica, económica y social.   
1.5.1 Justificación Teórica 
Para el cumplimiento de los objetivos, la presente investigación hará uso de las 
herramientas propias de ingeniería, y se elaboraran instrumentos de control y 
medición de los datos; que permitirá evaluar el efecto que la variable 
independiente “Gestión de almacenes”, tiene respecto a, la variable dependiente 
“Productividad”. Mediante el uso de diversas herramientas la gestión de 





de Ideas, encuestas, diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, matriz de 
correlación, hoja de verificación, histograma, carta de control, diagrama de 
estratificación, diagrama de dispersión, estandarización, registro de 
inspecciones, las 5´s, supervisión en campo, entre otras. Como finalidad teórica 
se busca que el presente proyecto de investigación aporte en la mejora de 
futuras investigaciones de la Productividad. 
1.5.2 Justificación Práctica 
En la empresa CESCORP se observa la carencia de compromiso en la mejora y 
por ende la existencia de una baja productividad en sus procesos y servicios. De 
manera tal que la  investigación realizada busca ayudar a la organización a 
identificar, corregir y mejorar los problemas del área de almacén; de modo que 
aumente su productividad, esto a través de la aplicación de la gestión de 
almacenes, conocimientos y otras herramientas de ingeniería que brinden tanto 
la solución de problemas como una cultura de mejora continua. 
1.5.3 Justificación económica 
El presente estudio de investigación se justifica desde la perspectiva económica 
porque los problemas en el niveles de entregas a tiempo, los recursos utilizados 
en la preparación de pedidos, porcentaje de ocupación optima del almacén y 
precisión de los registros de la empresa CESCORP, traen consigo costos para 
la empresa, estos costos de no conformidad buscan ser reducidos a través de la 
presente investigación, así mismo se cuente con una mayor eficiencia en el uso 
de recursos, que permita un aumento de ingresos a las ganancias. (Marco, 
2016). 
 
1.5.4 Justificación Social 
Por último es de importancia social ya que la organización se compone de 
personas que traban en ella y merecen desarrollarse en un ambiente de trabajo 
saludable. Los trabajadores del almacén están estrazados y fatigados a causa 
de las operaciones que realizan, un ambiente desordenado y sobrecarga de 
trabajo. La investigación tiene como finalidad aportar soluciones prácticas y 





relacionan, así mismo motivarlos e identificar que su trabajo es importante para 
la organización, haciendo participes en capacitaciones y la toma de decisiones.   
1.6 Hipótesis 
 1.6.1 Hipótesis general 
• La aplicación de la gestión de almacenes mejora la productividad en el 
almacén de la empresa CESCORP 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
• La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficacia del almacén 
de la empresa CESCORP 
• La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficiencia del almacén 
de la empresa CESCORP 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General 
• Mejorar la productividad en el almacén de la empresa CESCORP 
mediante la aplicación de la gestión de almacenes 
1.7.2 Objetivo Especifico 
• Mejorar la eficacia del almacén de la empresa CESCORP mediante la 
aplicación de la gestión de almacenes 
• Mejorar la eficiencia del almacén de la empresa CESCORP mediante la 





















2.1 Tipo de estudio 
a) Por su finalidad Investigación Aplicada 
Según Tamayo (2004) “A la investigación aplicada se le denomina también activa 
o dinámica, y se encuentra íntimamente ligada a la anterior, ya que depende de 
sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con la 
realidad” (p. 43). 
La investigación es aplicada puesto que se aplicará la herramienta de gestión de 
almacenes para mejorar la productividad en el almacén de la empresa 
CESCORP. 
b) Por su nivel Investigación Explicativa 
Según Hernández et al. (2010), los “estudios explicativos pretende establecer las 
causas de los sucesos o fenómenos que se estudia, también genera un sentido 
de entendimiento y son bien estructurados” (p.95). 
El trabajo de investigación es explicativo debido a que se va a explicar cómo la 
aplicación de la gestión de almacenes va a mejorar las causas que afectan la 
productividad en el almacén de la empresa CESCORP. 
c) Por su enfoque Investigación Cuantitativa 
Para Bernal (2010) el método cuantitativo Se fundamenta en la medición de las 
características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 
expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiene a generalizar y normalizar resultados. (p. 60). 
La investigación es cuantitativa ya que se va a recopilar información del área de 
almacén mediante instrumentos de recolección de datos, los cuales serán 
procesados a través del análisis estadístico para verificar la mejora. 
 
2.2 Diseño de investigación 
Según Arias el diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 





Según Hernández et al. (2014), el “diseño de la investigación se refiere al plan o 
estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 
investigación y responder al planteamiento del problema” (p. 128). 
Diseño experimental 
La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto 
o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 
(variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se 
producen (variable dependiente). (Arias, 2012, p.34) 
Tipo pre experimental 
Asimismo, cuando se realiza una medición previa de la variable dependiente y 
se manipula intencionalmente la variable independiente a los sujetos de un 
mismo grupo para posteriormente realizar una nueva medición de la variable 
dependiente, este diseño constituye un pre experimento denominado Pre test 
Pos test con un solo grupo de estudio. (Calderón y Alzamora, 2010, p.86-87). 
En la investigación, la gestión de almacenes para mejorar la productividad en el 
almacén de la empresa CESCORP, el diseño de investigación es experimental 
porque se tiene como objetivo el estudio del efecto de la variable independiente 
sobre la variable dependiente de la investigación. 
 De tipo pre experimental, ya que hay ligera manipulación de la variable 
independiente y no hay  grupos control de comparación. 
 





GE: Grupo Experimental 
X: Variable Independiente  Aplicación de la gestión de almacenes 
O1: Datos de la productividad antes de la aplicación de la gestión de almacenes 
en el almacén la de empresa CESCORP  
O2: Datos de productividad después de la aplicación de la gestión de almacenes 





2.3 Variables, Operacionalización  
2.3.1 Definición de Variables 
Variable independiente Gestión de almacenes 
Definición conceptual 
Es la gestión de un conjunto de procesos propios del almacenaje de 
productos (recepción, almacenaje y despacho) Procura asegurar la 
disponibilidad de recursos, controlar las existencias, optimizar las 
operaciones y el espacio utilizado (Pérez, 2016, p.7) 
 
Definición operacional 
La Gestión del Almacén, consiste en la administración de los recursos que 
hay que disponer, para llevar a cabo de una manera eficiente el almacenaje 




Según (Arturo, 2007) el almacén es una instalación que supone una 
inmovilización a largo plazo, bien se adquiera una propiedad o en caso de 
arrendamiento, por el conjunto de inversiones en el diseño y montaje de 
estanterías y medios mecánicos para la manutención. Las modificaciones 
sustanciales posteriores son demasiado caras. 
 
El indicador a medir es: Ratio ocupacional 
 
El ratio ocupacional mide la  utilización y ocupación de las existencias en 
un almacén, mediante la relación de proporción o nivel de uso del espacio 
de almacenamiento por parte de las existencias. El indicador permite 
analizar si es adecuado mantener la superficie destinada para el 





más superficie de la necesaria que puede ser empleada de manera más 
productiva para la organización (Cruz, 2018, p.53) 
𝑅𝑅𝑜𝑜𝑈𝑈𝐼𝐼𝑜𝑜 𝑜𝑜𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐼𝐼𝐼𝐼𝑜𝑜𝐼𝐼𝑜𝑜𝑈𝑈 =
𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝐼𝐼𝐸𝐸𝑓𝑓𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑜𝑜𝑈𝑈𝑁𝑁𝑜𝑜𝐼𝐼é𝐼𝐼




Según (Montes, 2014) un  stock es la existencia de bienes mantenidos para 
su uso o venta en el futuro, estos tiene que mantenerse disponibles cuando 
se requiera según sea el tiempo y la cantidad 
 
El indicador a medir es: Diferencia de inventario 
Indica la desviación del inventario físico en relación al informático. Lo 
deseable es que este porcentaje sea igual a cero, lo cual refleja un correcto 
control en el inventario. El porcentaje alerta la perdida de productos, pude 
se causado por una omisión en el registro de mercadería al ingreso o una 
confusión de códigos. 
Así mismo, el control del inventario sirve como un análisis económico y 
vigilancia de los procesos en las diferentes etapas. 
 





 Variable dependiente Productividad 
Definición conceptual 
La productividad es una medida que suele emplearse para conocer qué tan 
bien están utilizando sus recursos (o factores de producción) un país, una 







La productividad mide los recursos empleados para generar resultados, 
mediante el cociente formado por los resultados logrados y los recursos 
empleados. Siendo medidos los resultados en unidades producidas, en 
piezas vendidas o en utilidades, así mismo los recursos empleados pueden 
cuantificarse por número de trabajadores, tiempo total empleado y horas 
máquina. (Gutiérrez, 2010, p.21) 
Dimensión 
Eficacia: El indicador a medir es: Cumplimiento de despacho 
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑁𝑁𝑜𝑜𝑈𝑈𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑈𝑈𝑜𝑜 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝐼𝐼ℎ𝑜𝑜 =
 𝑁𝑁° 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝐼𝐼ℎ𝑜𝑜𝐸𝐸 𝐼𝐼𝑜𝑜𝑁𝑁𝑜𝑜𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼𝑜𝑜𝐸𝐸
 𝑁𝑁° 𝑈𝑈𝑜𝑜𝑈𝑈𝑜𝑜𝑈𝑈 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝐼𝐼ℎ𝑜𝑜𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑟𝑟𝑜𝑜𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝑜𝑜𝐸𝐸
 𝑋𝑋100  
 
Eficiencia 
El indicador a medir es: Entregas perfectas 
𝐸𝐸𝐼𝐼𝑈𝑈𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝑜𝑜𝐸𝐸 𝑜𝑜𝐼𝐼𝐸𝐸𝑓𝑓𝐼𝐼𝐼𝐼𝑈𝑈𝑜𝑜𝐸𝐸 =  𝑁𝑁°𝑃𝑃𝑀𝑀 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝐸𝐸𝑇𝑇𝑀𝑀 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃𝑝𝑝𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑀𝑀
 𝑁𝑁°𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑀𝑀 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝐸𝐸𝑇𝑇𝑀𝑀







Matriz de Operacionalización de variable  
VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
DEFINICION 
OPERACIONAL  DIMENSIONES INDICADORES  FORMULA ESCALA  
GESTION DE 
ALMACENES 
Es la gestión de un 
conjunto de 
procesos propios 





Consiste en la 
administración de 
los recursos que 
hay que disponer, 
para llevar a cabo 




entradas y salidas. 
Almacenamiento Utilización de espacio 
 
razón 




Es una medida que 
suele emplearse 
para conocer qué 





país, una industria 
o una unidad de 
negocios. 
Se mide por el 
cociente formado 
por los resultados 
logrados y los 
recursos 
adecuadamente 
empleados para la 
producción.  
Eficacia Cumplimiento e despacho 
 
Razón 








2.4 Población y muestra  
Población 
La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 
(Arias, 2012, p. 81) 
La investigación tomó como población las notas de pedido diarias del almacén, 
el único turno de la empresa CESCOR. Se excluye de la población los días 
sábados, domingos y feriados, debido a que no se labora en esos días.  
Se tiene como unidad de análisis cada nota de pedido solicitada al área de 
almacén, antes de la aplicación de la gestión de almacenes y después de la 
gestión de almacenes en la empresa CESCORP.  
 
Muestra 
La muestra es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ello, de tal 
manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos 
los elementos que conforman dicha población. (Carrasco, 2006, p.237) 
La técnica de muestreo utilizada en la investigación fue no probabilístico por 
conveniencia, seleccionando una muestra de la población de fácil acceso. 
Permitiendo recolectar 30 días para el análisis Pre- test y luego de la aplicación 
de la gestión de almacenes,  30 días para el  Post - Test. 
 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas 
La investigación utiliza la observación directa de fuentes primarias, la técnica de 
recolección de datos misma que permitió obtener datos reales de las 






Los instrumentos utilizados que permitieron la medición de los indicadores son 
fichas de observación  
 
Instrumento de la variable independiente: Gestión de almacenes  
• Formato de diferencia de inventario 
 
Instrumento de la variable dependiente: Productividad  
• Formato de cumplimiento de despacho 
• Formato de entregas perfectas  
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación 
Arias (2012) sostiene que la validación es fundamental para comprobar si el 
instrumento que se utiliza mide lo que pretende medir, además de examinar si 
guardan correspondencia con los objetivos específicos y variables de la 
investigación; este procedimiento puede ser realizado a través de juicio de 
expertos (p.135). 
En la investigación, Gestión de almacenes para mejorar la productividad del área 
de almacén en la empresa CESCORP, la validación de los instrumentos de 
medición se realizó mediante el juicio expertos en la especialidad de Ingeniería 
Industrial. 
Confiabilidad 
Según Pineda et al (2008) la confiabilidad de un instrumento se refiere a la 
consistencia, coherencia o estabilidad de la información recolectada; los   
instrumentos serán confiables en la medida que los datos obtenidos mediante 








2.6 Métodos de análisis de datos  
 
Análisis descriptivo 
Refiere el comportamiento de la variable independiente “Gestión de almacenes” 
en la población o en el interior de sub poblaciones. Se restringe a la utilización 
de estadística descriptiva según la escala de razón la variable. Por lo cual el 
análisis descriptivo realiza el comparativo del antes y después de la aplicación 
de la gestión de almacenes. 
Análisis Inferencial 
El análisis inferencial para la comprobación de las hipótesis empleó la prueba de 
distribución normal o prueba paramétrica de normalidad. Siendo la muestra igual 
a 30 (n) menor a 50 (n<50), y cada una de las hipótesis formuladas objeto de 
validación, primero se usa la prueba de Shapiro-Wilk con un nivel crítico de 
significancia del 5% (α=0.05), para probar la normalidad de los datos 
recolectados. Después se realiza la contrastación de la hipótesis mediante el 
estadístico t-student si la significancia es mayor a 0.05 (normal) y la significancia 
en menor a 0.05 (comportamiento no normal) se usa el estadígrafo Wilcoxon.  Se 
agiliza el análisis y garantiza su posterior interpretación mediante el uso del 
programa estadístico SPSS. 
 
2.7 Aspectos éticos 
En la investigación el investigador se compromete a respetar la realidad de los 
resultados, la integridad de los datos proporcionados por la empresa y la de los 




















3.1 Diagnostico de la Situación actual 
 
3.1.1 Generalidades 
La empresa CESCORP se dedica brindar soluciones tecnológicas, entre sus 
principales servicios se encuentran los mantenimientos tanto preventivos como 
correctivos, renovaciones tecnológicas, migración de equipos y clonación de 
equipos. Con un soporte logístico en almacenaje y transporte de los equipos de 
configuración a nivel nacional.  Su central de funciones se encuentra ubicada en 
la calle Catalino Miranda N°488 – Barranco.   
 
La estructura organizacional de la empresa se aprecia en el anexo 10, dentro de 
la cual se encuentra el área logística al mando del Sr. Iván Osorio quien a su vez 
tiene bajo su cargo el Almacén y Compras. La investigación se desarrolla dentro 
del almacén, área que da soporte al resto de áreas operativas en la organización. 
 
Los procedimientos aplican a los productos que se relacionen directamente con 
la prestación del servicio: Herramientas de trabajo, materiales de limpieza para 
equipos de cómputo, equipos y/o partes de backup, formatos, suministros de 
impresión, todo elemento de configuración y útiles de oficina. 
En el flujo de atención  del almacén (anexo 9) se relacionan las áreas de 
compras, gestor (local y provincia), almacén transporte. Se inicia una solicitud de 
pedido generada por un gestor (cliente interno), que es recibida por el asistente 
de almacén, quien es el encargado de validar la disponibilidad de los productos 
requeridos. En caso no se cuente con disponibilidad se notifica al gestor 
solicitante quien evaluará la necesidad de compa, según sea el caso se traslada 
el pedido al área de compras. De confirmarse el stock, se inicia el registro de 
salida de los productos y se actualiza el stock. El nuevo stock disponible es 
reportado al gestor solicitante. Si el despacho es dentro de la sede ase genera 
un parte de salida y se entrega el pedido. Pero si se requiere despacho fuera de 
la sede, se genera guía de remisión para poder ser trasladado. Para despachos 
locales se genera una solicitud de transporte y se entrega la documentación y 
los productos al transportista, quienes se encargan de la entrega y la validación 





con un Courier y se coordina con el agente receptor de provincia los detalles del 





En inicio la investigación estudia las condiciones en el que se desarrollan las 
actividades en el almacén de la empresa CESCORP, se realizó el registro diario 
de datos en el área durante 30 días útiles del mes de Junio y Julio. La 
implementación de las mejoras se realiza entre el mes de agosto y la primera 
semana de septiembre. Se culmina con la aplicación de pruebas y recolección 
de datos dúrate 30 días laborados desde la primera semana de septiembre hasta 
el mes de octubre. 
Tabla 2  
Cronograma de actividades 
 
Elaboración: Fuente propia 
3.1.2 Nivel actual de la gestión de almacenes 
El área logística de la empresa CESCORP se encuentra en el 2 piso del edificio, 
desde donde gestionan las oficinas administrativas. El almacén ha sido 
incondicionado de manera empírica, ya que en un principio no era considerado 
necesario y por lo tanto tampoco fue administrado. A medida que la empresa 
crecía, el almacén adquirió mayor carga laboral por lo que se fue incrementando 
el personal y la necesidad de área para el desarrollo de sus funciones. Por lo 
que se acondiciono un ambiente de 40m2 para sus operaciones. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Nivel actual de la gestión de almacenes 
2 Nivel actual de productividad 
3 Implementación de mejora: 5´S
4 Implementación de mejora: CLASIFICACIÓN ABC
5 Implementación de mejora:  LAY OUT
6 Implementación de mejora:  GESTIÓN DE PEDIDO
7 Implementación de mejora: INVENTARIO CICLICO
8 Implementación de mejora: FORMATO DE PEDIDO
9 Efectos de las mejoras realizadas en la gestión de almacenes









Figura 9 Distribución del almacén pre-test 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del área total, el 40% es ocupado por el personal administrativo, pero debido al 
desorden del área los productos se encuentran por todos lados y las cajas 
ocupan casi todo el piso, lo que además de dificultar la búsqueda de un objeto 
en particular, es un peligro para la integridad de las personas que ingresan al 
almacén, ya que no se pueden mover con libertad, se tropiezan o se golpean al 
intentar mover una caja. Se esquematizo la distribución actual del almacén, en 
este se observó que no se cuenta con un sistema paletizado con niveles, 
utilizando mesas y cajas amplias para la agrupación de productos. De las 12 
mesas o pallets, 8 son utilizadas para almacenar productos, la mesa 6 y 8 son 
utilizadas para el picking y las mesas 9 y 10 son empleadas para la recepción, 
packing y despacho de pedidos. 
El espacio recomendado para pasillos sin maquinaria es de 1.20 metros o 1.0 
metros para un tránsito adecuado, en la distribución encontrada el pasillo entre 
la mesa 2 y la mesa 4 es de 0.90 metros, mientras que el espacio entre la mesa 





ingresa una persona, se observó que por momentos las mesas tenían que ser 
empujadas, invadiendo espacio de los módulos administrativos.  
Se suma  a la mala distribución de espacio, el desorden en toda el área, 
documentación pendiente, archivos incompletos, las cajas se encuentran en los 
pasillos, los productos no tienen un lugar asignado y en los casos que si se 
cuenta con un espacio asignado, este no es respetado y contiene otros 
productos. Esto también es conocido como almacenaje en bloque o arrume 
negro, en este tipo de almacenamiento las unidades de carga se almacenan una 
encima de otra y no se utiliza ningún tipo de estructura de almacenamiento, por 
lo cual, la altura de apilamiento depende de las características de los productos 
según Mauleón (2003). Para calcular los m2 utilizados por cada pallet 
almacenado se empleó el ratio ocupacional. 
 
Almacenamiento 
Para determinar el ratio ocupacional, primero se llenó un pequeño formulario en 
el que la cantidad de alveolos en base está dado por el número de espacios que 
se tienen ocupados a nivel del suelo, la altura son los niveles de almacenaje que 
se tienen por alvéolo, en el caso se cuentan como 2 pues se incluye el suelo 
como espacio disponible para almacenaje. La capacidad disponible es la 
multiplicación del número de alvéolos y la altura. Los metros cuados es calculado 
por el área total ocupada para el almacenaje, finalmente la relación entre 25 m2 
sobre 16 pallets disponibles será el ratio ocupacional de 1.56 metros cuadrados 
por cada pallet disponible. 
Tabla 3 













8 2 16 25 1.56 
 Fuente: elaboración propia 
Este resultado india que no si bien se está utilizando toda el área, no se está 
aprovechando la altura disponible del almacén, existiendo una oportunidad de 





Diferencia de inventario 
En la toma de datos del Inventario consideraron los productos con mayor rotación 
diaria, debido a que dichos productos generan más documentación para cada 
ingreso y salida, que en algunos casos es evadida o postergada, llegando a ser 
olvidada su regularización, se traspapelan los documentos o ante la presión de 
un requerimiento de emergencia y el desorden, se entrega un producto por otro, 
de manera tal que se generan diferencias en las cantidades teóricas y físicas.  
Tabla 4 
 Formato de diferencias del inventario pre test 
Fuente: elaboración propia 
INDICADOR:
DÍA SKU INV. FISICO INV. TEORICO DIF. UNIDADES INIDCADOR
18/06/2018 UOSOB12202               603 624 21 3%
19/06/2018 UOPFX00101               82 87 5 6%
20/06/2018 SITCF03643               60 66 8 12%
21/06/2018 UORIT22103               92 92 0 0%
22/06/2018 UOTAL00100               49 61 12 20%
25/06/2018 UOETQ00102               2719 2750 31 1%
26/06/2018 UOAR06901                56 58 2 3%
27/06/2018 UOLPC02701               50 57 7 12%
28/06/2018 UOFLM00102               188 201 6 3%
02/07/2018 UOSOB12201               280 288 1 0%
03/07/2018 MLPTO09001               84 98 14 14%
04/07/2018 HTTBA00116               118 136 4 3%
05/07/2018 MLPHB12602               72 97 5 5%
06/07/2018 HTCOHR0101               368 375 1 0%
09/07/2018 UOLPC02702               46 49 3 6%
10/07/2018 HTPGRI00102              180 184 6 3%
11/07/2018 MLTIF09503               26 31 5 16%
12/07/2018 UOGRA15601               23 25 2 8%
13/07/2018 HTCTV36002               93 95 2 2%
16/07/2018 ACTTFO0047               18 19 1 5%
17/07/2018 UOPSE00101               95 98 3 3%
18/07/2018 UOLPA00101               23 24 1 4%
19/07/2018 UOCIET0101               28 31 5 16%
20/07/2018 HTCNTP00101              64 69 6 9%
23/07/2018 HTCOHR0102               292 300 9 3%
24/07/2018 MLAG00110                17 20 3 15%
25/07/2018 UOSOB12204               62 68 6 9%
26/07/2018 UOSTF00102               69 72 7 10%
30/07/2018 UOETQ11210               495 500 19 4%
31/07/2018 UODVD03103               10 10 0 0%
6358 6579 195 7%
RESPONZABLE: REVIZADO POR:
TOTAL
FORMATO DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE INVENTARIO
IDA HUACACHI IVAN OSORIO





Se toma registro de un SKU por día, este fue determinado por un ABC según la 
el nivel de rotación del artículo, el cual se detalla más adelante. Debido a que los 
productos con estas características son los que generan mayor desorden en el 
área y traslados innecesarios cuando se encuentran lejanos a los módulos del 
personal encargado de su atención. Entre estos productos se encuentran los 
POS, cables, conectores, accesorios diversos y útiles de oficina. El registro 
consta de la fecha en la que se realizó el inventario, el código a inventariar, la 
cantidad encontrada, la cantidad disponible según el sistema y la diferencia entre 
ambas 
En la tabla 4 el porcentaje de diferencia de inventario se observó que solo 3 de 
las 30 muestras no presentaban diferencias y los otros reflejan diferencias hasta 
del 20%. El promedio de diferencia es de 7%, lo que señala que existen faltantes 
refente al teórico solicitado en el kardex, la desviación estándar es de 5% con  
un máximo de 12%, un mínimo de 1% y en cuanto a la exactitud del inventario 
un 93%. Además fue complicada la toma de inventario a causa del desorden, los 
productos no eran rápidamente ubicados y se encontraban mesclados entres si, 
de manera que a medida que se inventariaba también se iban separando y 
ordenando los productos se serian inventariados en los siguientes días. 
Figura 10 Diferencia de inventario pre-test 
Fuente: elaboración propia 
 






La eficacia está representada por el indicador cumplimiento de despacho en el 
que se calcula la relación del número de despachos cumplidos sobre el número 
total de pedidos requeridos durante 1 día. Como se mencionó en el diagrama 
Ishikawa el que el almacén no cuente con indicadores es un causante de 
problemas ya que no se puede mejorar algo que no se mide.  
 
La empresa CESCORP al estar dedicada a diversos servicios técnicos e 
informáticos, está sujeta a la satisfacción del cliente, para lo cual sus tiempos de 
respuesta deben ser inmediatos, no pudiendo ser completamente planificados 
como en una empresa de producción. Son esta clase de  servicios los que más 
problemas representan para empresa.  
 
Para obtener el total de pedidos por días se filtraron los correos con solicitudes 
de atención, debido a que no se cuenta con una plataforma que registre estos 
requerimientos, así también se consideraron los requerimientos telefónicos y los 
que eran atendidos de manera directa sin requerimiento previo. Según el flujo de 
proceso toda atención inicia con una solicitud del gestor respectivo, pero no 
siempre se cumple dicho flujo, esta informalidad y el no tener un procedimiento 
establecido es también el inicio del desorden. En los casos de los requerimientos 
mediante llamadas telefónicas y los que no generan una solicitud, se suelen 
obviar detalles como las especificaciones del producto requerido, cayendo en 
generalidades (solicito un desarmador), con lo cual el personal de almacén no 
tiene la suficiente información para seleccionar el producto y por tanto no puede 
preparar el pedido. Al encontrarse en estas situaciones, se responde por correo 
solicitando la información faltante (cantidad, número y tipo de desarmador plano 
o estrella) y se está a la espera de la respuesta. Se observó que generalmente 
los gestores aun no dan la información faltante, pero se acercan a solicitar los 
productos que claramente no están listos para ser entregados. 
La cantidad de pedidos cumplidos fueron extraídos del sistema E-facalm (anexo 
11), programa en el cual se registran los ingresos y salidas del almacén. Los 







 Formato de cumplimiento de despacho pre-test 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 5 de cumplimiento de despacho porcentaje de cumplimiento se 
encuentra en promedio en un 92%, además se observó que en ningún momento 
se llega al 100% de cumplimento en los pedidos solicitados, siendo el máximo 
alcanzado de 98% y el mínimo de 85% de cumplimiento, lo que hace que siempre 
se esté por debajo de la meta como se ve en la figura. Además la mayoría de 
INDICADOR:







18/06/2018 14 12 2 86%
19/06/2018 99 94 5 95%
20/06/2018 82 78 4 95%
21/06/2018 98 93 5 95%
22/06/2018 67 63 4 94%
25/06/2018 98 96 2 98%
26/06/2018 37 33 4 89%
27/06/2018 156 146 10 94%
28/06/2018 119 107 12 90%
02/07/2018 121 109 12 90%
03/07/2018 97 95 2 98%
04/07/2018 120 111 9 93%
05/07/2018 48 46 2 96%
06/07/2018 38 35 3 92%
09/07/2018 86 81 5 94%
10/07/2018 40 38 2 95%
11/07/2018 34 33 1 97%
12/07/2018 49 47 2 96%
13/07/2018 78 76 2 97%
16/07/2018 59 53 6 90%
17/07/2018 56 50 6 89%
18/07/2018 58 56 2 97%
19/07/2018 40 34 6 85%
20/07/2018 68 63 5 93%
23/07/2018 40 34 6 85%
24/07/2018 39 35 4 90%
25/07/2018 66 60 6 91%
26/07/2018 105 97 8 92%
30/07/2018 62 56 6 90%
31/07/2018 47 42 5 89%
TOTAL 2121 1973 148 92%
RESPONZABLE: IDA HUACACHI REVIZADO POR:
FORMATO DE CUMPIMINTO DE DESPACHO
IVAN OSORIO





días observados quedaron pedidos pendientes de atención para el siguiente día, 
los que iniciaban como prioridad pero a la vez se descuidaba la atención de 
pedidos programada para el día en curso. 
 
Figura 11 Cumplimiento de despacho pre-test 




Para identificar la eficiencia se toma como indicador el porcentaje de entregas 
perfectas. Se consideran entrega perfectas a aquellas entregas que no generen  
queja alguna, ya sea por tiempo, cantidad, estado, documentación o forma. 
Como fue antes señalado, el almacén de la empresa CESCORP no tiene 
indicadores, por lo cual con apoyo de otras áreas se definió el tiempo promedio 
de acción por actividad para los pedidos más frecuentes. Como se ve en la tabla 
6 el tiempo promedio de atención para esta actividad es de 26 minutos. La 
cantidad de solicitudes por día es variante, aquellas solicitudes que demoraron 
en ser entregadas por sobre el tiempo establecido no son consideradas perfectas 








Tabla 6  
Tiempos de atención por actividad 
Actividades para atención de productos que requieren configuración técnica tiempo (min) símbolo 
Lectura de requerimiento 2 
 
entrega de equipos a técnicos para asignación de configuración 3 
 
Recepción de equipos con configuración asignado, verificación (accesorios) 2 
 
 Ubicación en el área 2 
 
Lectura, emisión de 1 guía para cliente  5 
 
Búsqueda física por serie, armado del pedido (kinpos, pinpad, mini teclado, 
cable, contometro y kit de seguridad) 
5 
 
Entrega a técnico 
3 
 
Registro de SALIDA en sistema  E- FACALM 4 
 
total 26   
Fuente: Elaboración propia 
. 
 
En la Tabla 7 se registraron el número de entregas sin presentar problemas por 
cada día, teniendo después de 30 días un promedio de 65%. Los principales 
errores en la atención de pedidos son documentarios y el cruce de productos ya 
sea por una mala preparación o un error en la información. 
En este indicador se trabaja con todas las entregas atendidas por el almacén 
independiente del tipo de servicio requerido (mantenimiento, instalación, cambio 
de parte, aprovisionamiento de EPP, entre otros). De los que se observó que en 
el caso de la entrega de EPP se presentan continuamente las quejas por tallas 










Tabla 7  
Formato de entregas perfectas pre-test 
Fuente: Elaboración propia 
 
En promedio son solo 42 los pedidos entregados sin problemas, mientras que la 
cantidad de pedidos en promedio por día es de 71 y los atendidos son 66, esto 
quiere decir que 1 de cada 3 pedidos regresan para ser corregidos generando 
reproceso y sobrecarga en las atenciones. Como se en la figura, durante todos 
los días observados se presentaron algún tipo de queja haciendo y en los días 
INDICADOR:
DÍA
N° TOTAL DE 
ENTREGAS 






18/06/2018 12 7 5 58%
19/06/2018 94 47 47 50%
20/06/2018 78 23 55 29%
21/06/2018 93 54 39 58%
22/06/2018 63 50 13 79%
25/06/2018 96 64 32 67%
26/06/2018 33 24 9 73%
27/06/2018 146 103 43 71%
28/06/2018 107 66 41 62%
02/07/2018 109 67 42 61%
03/07/2018 95 58 37 61%
04/07/2018 111 80 31 72%
05/07/2018 46 34 12 74%
06/07/2018 35 23 12 66%
09/07/2018 81 53 28 65%
10/07/2018 38 27 11 71%
11/07/2018 33 24 9 73%
12/07/2018 47 31 16 66%
13/07/2018 76 41 35 54%
16/07/2018 53 41 12 77%
17/07/2018 50 35 15 70%
18/07/2018 56 35 21 63%
19/07/2018 34 26 8 76%
20/07/2018 63 44 19 70%
23/07/2018 34 20 14 59%
24/07/2018 35 26 9 74%
25/07/2018 60 44 16 73%
26/07/2018 97 63 34 65%
30/07/2018 56 39 17 70%
31/07/2018 42 21 21 50%
TOTAL 1973 1270 703 65%
RESPONZABLE: IDA HUACACHI REVIZADO POR: IVAN OSORIO
EFICIENCIA - PRE TESTDIMENCION:





que se atendieron más pedidos también se generaron más problemas en los 
despachos.  
 
Figura 12 Entregas perfectas pre-test 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2 Implementación de las mejoras 
El análisis de las causa de la baja productividad  se hace en base a la 
observación directa y aplicación de encuestas para la utilización de herramientas 
el diagrama Ishikawa para determinar la causa raíz.  
Luego se aplicó un diagrama Pareto para definir las causas prioritarias que 
afectan a la productividad en el almacén. Estos diagramas se pueden observar 
en la figura 3 desarrolladas en la parte inicial de la investigación. 
Se elaboró una matriz de priorización con las con las causas que generaban el 
80% de los problemas de la baja productividad, a su vez por la clase de causas 
encontradas se analizan medidas remedio que permitan eliminar el desorden, 
establecer lugar definidos para los espacios y reducir los traslados innecesarios 
de los trabajadores. Encontrando estas características en una combinación de la 
herramienta de las 5´s, clasificación ABC, layout, economato, inventario cíclico y 










Matriz de priorización de causas de baja productividad 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Bajo los principios de las 5´s se aplican las 3 primeras “S”. 
1S: Selección 
Para comenzar se definen las categorías en que se podrán clasificar estos 
elementos, pueden ser: 
a) Elementos descompuestos o dañados  
b) Elementos obsoletos o caducos  
c) Elementos peligrosos  
d) Elementos de más  
e) Todos los artículos que no se utilicen en el área de trabajo por más de cierto 
número de días. 
f) Documentos con mucho tiempo en área de trabajo sin usar o en archiveros: si 
tienen más de 15 días en el área de trabajo se archivarán, si tienen más de un 
año y hasta 5 años se almacenarán en el archivo muerto, pero si tienen más de 
5 años se desecharán, previo registro. 
 
DESORDEN EN EL ÁREA ALTO 50 23% 4 200 1 5´S
ZONAS DE RECEPCION Y DESPACHO NO DEFINIDAS ALTO 43 20% 5 215 3 LAY OUT
REQUERIMIENTOS DE EMERGENCIA MEDIO 33 15% 3 99 4 GESTIÓN DE PEDIDO
INFORMACION DE REQUERIMIENTO INCOMPLETA MEDIO 26 12% 2 52 6 FORMATO DE PEDIDO
TRASLADOS INNECESARIOS ALTO 25 12% 5 125 3 LAY OUT
PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS MEDIO 21 10% 3 63 5 INVENTARIO CICLICO
ALMACENAJE DE EQUIPOS OBSOLETOS ALTO 19 9% 4 76 2 CLASIFICACIÓN ABC
TOTAL 217 100%


















































































 Formato de clasificación de elementos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para categorizar los elementos encontrados en el almacén, se usó de tarjetas 
rojas para una fácil identificación de un elemento innecesario. Se logró identificar 
13 clases de objetos que no realizan aporte alguno en las funciones del almacén 
y que por el contrario son precursores del desorden. 
Tabla 10 
 Resumen de elementos clasificados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANTES
OPRETIVO REPARABLE FECHA DE USO LUGAR DE 
ALMACENAMINETO
MAX MIN
PROYECTOR Y CROMA x may-18 NO DEFINIDO 1
CARRITO ROJO x abr-18 NO DEFINIDO 1
CAJA DE DISCOS DUROS x abr-18 NO DEFINIDO 1
CAJA DE TECLADOS x feb-18 NO DEFINIDO 1
CAJA DE MERCURYS x feb-18 NO DEFINIDO 1
CAJA DE CABLES x may-18 NO DEFINIDO 1
CAJA CON RITS x may-18 NO DEFINIDO 1
CABLES VARIOS x abr-18 NO DEFINIDO 0
ARCHIVOS DEL 2016 x dic-17 NO DEFINIDO 1
SILLA x jun-18 NO DEFINIDO 1
MUEBLE BEIGE x jun-17 NO DEFINIDO 1
UNIFORMES SUCIOS x jun-18 NO DEFINIDO 0
CAJAS VACÍAS x - NO DEFINIDO 0










n° Objeto Razón Acción 
correctiva
1 proyector y croma no se necesita reubicar
2 carrito rojo no se necesita reubicar
3 caja de discos duros ocupa espacio reubicar
4 caja de teclados ocupa espacio reubicar
5 caja de mercurys ocupa espacio reubicar
6 caja de cables ocupa espacio reubicar
7 caja con RITS ocupa espacio reubicar
8 cables varios no funcionan eliminar
9 archivos del 2016 no son usados reubicar
10 silla no es usada reubicar
11 mueble beige no es usado reubicar
12 uniformes sucios ocupa espacio eliminar






Luego de identificados los elementos se establece el modo en que deben 
ubicarse e identificarse, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos 
y reponerlos. La gestión visual será el pilar en facilitar ese orden. A su vez se 
pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar las pérdidas. Por 
último se considera la distancia que debe haber entre los objetos y el área de 
trabajo, que se determina en función de la frecuencia de uso de cada uno de 
ellos. 
 
Figura 13 Distancias según frecuencia de uso de elementos  
Fuente: Ministerio de industria comercio y minería  (2012, p.3) 
 
Para definir el orden en el almacén se identificó la frecuencia de uso de los 
productos mediante una ABC. Se extrajo los registros de salida por producto, 
para definir la rotación se multiplico el consumo por la cantidad de pedidos. Una 
vez obtenida la ponderación de rotación se ordenan de mayor a menor, seguido 
del acumulado que al llegar al 80% definirá los productos dentro de la zona “A”, 
del 81% al 95% se define la zona “B” y del 96% al 100% la zona “C”. 
Tabla 11  
Calcificación ABC por ponderación de rotación 
 









%   PARTICIPACIÓN 
DE ROTACIÓN
A 0% - 80% 21 4% 79%
B 81% - 95% 56 10% 16%






Los artículos de categoría “A” son solo 21 códigos que tienen el 4% de 
participación entre el total de códigos en lista y la vez tiene el 79% de la rotación 
total, siendo los que más se comercializan y deben ser considerados como una 
prioridad en cuanto a disponibilidad y ubicación. Los artículos de categoría “B” 
representan el 10% de participación y un 16% de rotación, por lo cual también 
deben encontrarse accesibles y de ubicación rápida. Por último los productos de 
categoría “C” pueden ser ubicados en zonas más lejanas, ya que gran parte de 
ellos son saldos de proyectos, por lo cual al finalizar el servicio ya no son útiles 
pero tampoco pueden ser desechados si se encuentran operativos.  
   
3S: Limpieza 
La limpieza general de las instalaciones es responsabilidad de la empresa, pero, 
cada quien debe ocuparse de mantener limpio su puesto de trabajo. La suma del 
esfuerzo de todos, más el cumplimiento de los deberes del departamento de 
aseo, lograrán un ambiente agradable para laborar.  
La jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben 
estar los equipos permanentemente. Esta campaña crea la motivación y 
sensibilización.   
Todo el personal del almacén fue considerado para que cada uno sea 
responsable de una zona específica durante determinadas semanas. Como se 
aprecia en la tabla 12. Con ello, se busca promover la participación de todos los 
trabajadores y su capacidad de liderazgo. La responsabilidad de los 
colaboradores respecto a la zona será variable con lo que al final del período 
indicado podrán tomar fotos de la situación actual (de ese momento) para ser 










 Cronograma de limpieza 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
4S: Estandarizar 
En esta “S” se buscó la forma de preservar lo ya logrado con las anteriores 3´s. 
Se generar hábitos de limpieza, orden y mejora continua, para lo cual se busca 
el compromiso de todos los implicados, se generó un check list simple en base 
al cronograma trabajado en la limpieza, para dar seguimiento al cumplimento de 
las tareas asignadas. 
Tabla 13  
Check list de cumplimiento de limpieza 
Fuente: Elaboración propia 
 
5S: Disciplina 
La disciplina puede ser implantada en una empresa de diferentes formas, pero 
la mejor manera es cuando esta es impulsada por los propios participantes, 
quienes tienen que ser educados y concientizados en el compromiso de la 
mejora continua. 
Zona semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
Almacén Sonda MONICA IVAN ESTER LINDA
Almacén BBVA IVAN ESTER LINDA MILAGROS
Almacén Topsale ESTER LINDA MILAGROS IVAN
Insumos LINDA MILAGROS IVAN MONICA
Herramientas MILAGROS IVAN MONICA IVAN
Recepción IVAN MONICA IVAN ESTER
Packing MONICA IVAN ESTER LINDA
Despacho IVAN ESTER LINDA MILAGROS
Zona Se 
cumple
semana 1 Se 
cumple
semana 2 Se 
cumple
semana 3 Se 
cumple
semana 4
Almacén Sonda MONICA IVAN ESTER LINDA
Almacén BBVA IVAN ESTER LINDA MILAGROS
Almacén Topsale ESTER LINDA MILAGROS IVAN
Insumos LINDA MILAGROS IVAN MONICA
Herramientas MILAGROS IVAN MONICA IVAN
Recepción IVAN MONICA IVAN ESTER
Packing MONICA IVAN ESTER LINDA





El compromiso, la creatividad y las nuevas ideas de soluciones para problemas 
cotidianos, debe ser motivado con el reconocimiento ante los demás miembros. 
Se conversó con el encargado del área el tipo de incentivos que se podía brindar 
a la persona más resaltante durante el mes, teniendo como resultado un sistema 
de recompensas para aquellos colaboradores que durante el mes cumplieron 
con las 5´s, los premios fueron la publicación de la foto del colaborador en el 
mural, un diploma gestionado por recursos humanos y cuando el personal 
propuso ideas de soluciones que contribuyen en la mejora de la productividad se 
le brinda horas libres que pueden servir para ingresar un poco más tarde, 
tomarse más tiempo en el almuerzo o retirarse antes. 
 
Layout 
El modelo de Layout actual no es el adecuado, generando traslados innecesarios 
en los procesos como se observó en la figura 9. Con ayuda del jefe de área y el 
sistema AutoCAD, se empezaron a plantear posibles nuevas distribuciones del 
espacio. La distribución no contaba con un flujo definido de inicio (ingreso) y fin 
(salidas), por lo cual se propuso como flujo de materiales conveniente uno de 
tipo U con una zona de recepción al lado de la zona de expedición.  
Se logró optimizar el espacio disponible con la implementación de 4 estanterías 
cada una con 4 niveles y que en base ocupan similar área (1m x 0.60m) que el 
anterior método de almacenamiento pero al elevar las estanterías se duplica la 
capacidad utilizada. Además gracias a las 5´s ya aplicada se retiran muebles que 
no se requieren y en su lugar se emplean 2 mesas más en la esquina izquierda 
a la puerta de ingreso. Se crea una isla para el funcionamiento de las zonas de 
recepción, picking y despacho. Con la nueva distribución se libera el tránsito en 
los pasillos con nuevos espacios de 80 cm a 1 metro para el desplazamiento del 







Figura 14 Nueva distribución de almacén 
Fuente: elaboración propia 
 
Gestión de pedidos 
Otro de los problemas fue el atender requerimientos de emergencia y dejar 
pedidos en cola. La gestión de pedidos busco cumplir con la atención de pedidos 
en una manera más organizada, si bien no se pudieron eliminar los 
requerimientos de emergencia al ser un factor externo no manipulable, se pensó 
en establecer un horario específico para la atención de requerimientos de menor 
prioridad o que pueden ser planificados, el caso más frecuente es de los útiles 
de oficina, debido a que algunos requerimientos solían hacerse solo por 1 
paquete de hojas, al día siguiente por un par de discos y al otro por plumones. 
Estos pedidos al ser agrupados y al atenderse en un solo requerimiento y no en 
3 o 4 partes de salida, optimizan el tiempo de atención del pedido y permite 
liberar sobrecarga y colas en los pedidos por atender.  
Se trabajó con los datos antes obtenidos para el indicador de eficiencia, se 
analizó la cantidad de pedidos cumplidos por día de la semana, de esta forma 
se observó que de lunes a viernes el día que hay menos despachos en promedio, 





gerencia, se estableció que los requerimientos de menor urgencia deben ser 
solicitados desde el lunes por la tarde hasta el martes por la mañana y estos 
serán atendidos el martes por la tarde en 1 solo despacho por gestor. 
 
Figura 15 Promedio de despachos por día de la semana  
Fuente: elaboración propia 
 
Formato de pedido 
El requerimiento de materiales al almacén en su mayoría se suele realizar 
mediante correo y con información a medias, con lo cual solo se generan 
reproceso en el flujo, ya que el asistente de almacén tiene que consultar al 
usuario las especificaciones técnicas que no se detallaron en el requerimiento 
inicial. Con la finalidad de evitar requerimientos incompletos se implementó el 




























Tabla 14  
Nuevo formato de solicitud de pedido 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 Además se estableció como estrategia de mejora en el despacho: observación  
• Solo se atenderán los pedidos que hayan sido recibidos por el asistente 
de almacén previamente mediante correo. 
• Solo se atenderán los pedidos que cuenten con la plantilla de 
requerimiento rellenada, solo podrá ser obviada en el caso de artículos 
que no tengan mayores especificaciones. 
• Los pedidos son atendidos siguiendo el flujo FIFO, solo será obviado en 
caso sea especificado en el requerimiento inicial. 
• Toda pedido debe ser revisado al momento de la entrega por parte del 
usuario para dar conformidad de la recepción. 
• En el caso de que el usuario encuentre discrepancias entre lo solicitado y 
lo recibido, debe ser informado en el momento de la verificación. Si la 
discrepancia es menor, puede ser corregida en el momento. En caso no 
pueda ser manejada por el asistente de almacén, tendrá que generarse 




ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
1 1 KINPOS AO1AE1544346
2 1 CABLE DE PODER CON FUENTE
3 1 HUB 3 PUERTOS
SOLICITUD DE ATENCIÓN
05/09/2018
CALLE CATALINO MIRANDA 488 - BARRANCO



















Con  la finalidad de un adecuado y eficiente control de las existencias físicas, 
estado y condición. Se implementó un sistema de inventario cíclico, con el que 
se busca verificar las existencias de mayor rotación con más frecuencia que las 
de menor rotación. Para establecer los artículos con mayor o menor rotación se 
realizó un ABC, categorizando los artículos en 3 zonas.   
 
Tabla 15  
cronograma de inventarios cíclicos 
 
 Fuente: elaboración propia 
 
Se coordinó con el jefe de área para establecer la frecuencia del inventario según 
la disponibilidad y el personal responsable de la ejecución. Quien será el 
encargado de la preparación de equipos, el conteo, la búsqueda y verificación.  
  
Procedimiento  
1) El inventario cíclico se realizaran los sábados de cada 14 días, de 9 am a 
1 pm.   
2) Retirar la lectora de código de barra y la notebook asignada para el control 
de inventario.  
DESDE HASTA
08/09/2018 A 1 5 INV- 001-2018
22/09/2018 A 6 10 INV- 002-2018
06/10/2018 A 11 16 INV- 003-2018
20/10/2018 A 17 21 INV- 004-2018
03/11/2018 B 22 40 INV- 005-2018
17/11/2018 B 41 60 INV- 006-2018
01/12/2018 B 61 77 INV- 007-2018
15/12/2018 A 1 5 INV- 008-2018
29/12/2018 A 6 10 INV- 009-2018
12/01/2019 A 11 16 INV- 001-2019
26/01/2019 A 17 21 INV- 002-2019
09/02/2019 C 78 319 INV- 003-2019









3) Reporte de stock del sistema E- facalm por artículos programados para el 
inventario. 
4) Inicio de conteo y verificación de los bienes, según el cronograma de 
inventario establecido.  
5) Terminado el primer conteo se genera el primer reporte. La 
constatación se realizará con el reporte de stock del sistema E- facalm.   
6) El Responsable de Almacene revisará el kardex, los requerimientos de 
información, constatación, verificación, documentación, reportes e 
informes relacionados con las diferencias encontradas.  
7) Se realiza una segunda búsqueda en todo el almacén, validando no 
existan productos fuera de sus ubicaciones sin inventariar. 
8) Se genera reporte final con un acta de Cierre de Inventario, detallando 
faltantes y/o sobrantes encontrados en el inventario, posibles motivos de 
la diferencia, condiciones de conservación del bien, entre otros detalles 
más relevantes encontrados durante el desarrollo del inventario. 
Tabla 16  
Formato de acta de cierre de inventario 
 
Fuente: elaboración propia 
 
9) Las actas son firmadas por el jefe de área y el analista de inventario, 
dando fe de las observaciones detalladas en el documento. Retorno de la 
lectora de código de barra y notebook. 
 
 
FECHA NÚMERO DE INV INV- 001-2018
COD DISPONIBLE FISICO DIF. UNID MOTIVO OBSERVACION
UOSOB12202               473 470 -3 ERROR ADMINISTRATIVO GUIA NO REGISTRADA
UOPFX00101               102 98 -4 ERROR ADMINISTRATIVO GUIA NO REGISTRADA
SITCF03643               62 59 -3 ERROR ADMINISTRATIVO GUIA NO REGISTRADA
UORIT22103               82 80 -2 POSIBLE HURTO NO REGISTROS
UOTAL00100               50 48 -2 ERROR ADMINISTRATIVO GUIA NO REGISTRADA











3.3 Efectos de las mejoras realizadas 
 
3.3.1 Análisis descriptivo 
Luego de aplicada la gestión de almacenes en la empresa CESCORP, se 
recolectaron nuevamente los datos para los mismos indicadores que en el pre-
test utilizando los mismos formatos y hojas de verificación para en posterior 
poder ser comparados. 
Almacenamiento 
Después de las mejoras se tienen dos tipos de estantería para el almacenaje, 
los anaqueles son dobles por lo tanto sus alveolos en  base son 4, los niveles de 
altura son 4, con una capacidad disponible por producto de 16 y un total de 12 
metros cuadrados ocupados. Para provechar el espacio se emplearon 2 de los 
pallets iniciales, dando una capacidad de 4 y ocupando 4 metros cuadrados. En 
total se generaron 20 espacios disponibles para almacenaje en 16 metros 
cuadrados, logrando un 0.8 metros cuadrados por cada pallet disponible. 
Tabla 17 
 Ratio ocupacional pos-test 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la figura 16 se evidencia una reducción del ratio ocupacional en 0.76 puntos; 
que demuestra los resultados antes y después de la mejora en un 49% con 
respecto  al almacenamiento  de la variable independiente gestión de almacenes. 














anaquel 4 4 16 12 -
pallets 2 2 4 4 -





Figura 16 Comparativa Antes-Después de la Gestión de Almacenes, Dimensión 
Almacenamiento 
 Fuente: elaboración propia 
 
Inventario 
Con la mejora implementada se incrementó a 5 el número de muestras sin 
diferencias y la diferencia máxima es de 11%. Se redujo el porcentaje de 
faltantes promedia a 3%, así como su desviación estándar de un 5% a solo 3% 
y en cuanto a la exactitud del inventario mejoro de  93% a 97%. A diferencia de 
la primera toma de datos, el conteo fue mucho más cómodo y rápido, ya que se 
encontraron la mayoría de productos en el lugar asignado. 
Figura 17 Comparativa Antes-Después de la Gestión de Almacenes, Dimensión Inventario 
Fuente: elaboración propia 
 
 











Tabla 18  
Formato de diferencia de inventario pos-test 
 
Fuente: elaboración propia 
 
INDICADOR:
DÍA SKU INV. FISICO INV. TEORICO DIF. UNIDADES INIDCADOR
10/09/2018 UOSOB12202               458 470 12 3%
11/09/2018 UOPFX00101               89 90 1 1%
12/09/2018 SITCF03643               56 59 3 5%
13/09/2018 UORIT22103               79 79 0 0%
14/09/2018 UOTAL00100               45 50 5 10%
17/09/2018 UOETQ00102               2727 2727 0 0%
18/09/2018 UOAR06901                53 54 1 2%
19/09/2018 UOLPC02701               49 52 3 6%
20/09/2018 UOFLM00102               175 177 2 1%
21/09/2018 UOSOB12201               263 264 1 0%
24/09/2018 MLPTO09001               88 93 5 5%
25/09/2018 HTTBA00116               113 113 0 0%
26/09/2018 MLPHB12602               92 93 1 1%
27/09/2018 HTCOHR0101               351 352 1 0%
28/09/2018 UOLPC02702               44 45 1 2%
01/10/2018 HTPGRI00102              150 160 10 6%
02/10/2018 MLTIF09503               24 27 3 11%
03/10/2018 UOGRA15601               20 21 1 5%
04/10/2018 HTCTV36002               91 91 0 0%
05/10/2018 ACTTFO0047               14 15 1 7%
09/10/2018 UOPSE00101               92 93 1 1%
10/10/2018 UOLPA00101               18 19 1 5%
11/10/2018 UOCIET0101               24 26 2 8%
12/10/2018 HTCNTP00101              63 64 1 2%
15/10/2018 HTCOHR0102               274 277 3 1%
16/10/2018 MLAG00110                15 16 1 6%
17/10/2018 UOSOB12204               62 63 1 2%
18/10/2018 UOSTF00102               66 68 2 3%
19/10/2018 UOETQ11210               472 477 5 1%
20/10/2018 UODVD03103               6 6 0 0%
TOTAL 6073 6141 68 3%
RESPONZABLE: REVIZADO PORIDA HUACACHI IVAN OSORIO
FORMATO DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE INVENTARIO






Luego de la implementación de la mejora la muestra tomada, se logró aumentar 
el cumplimiento de despacho de 92% a 97%. Además se observó que el 17% 
del levantamiento de datos logro llegar al 100% de cumplimiento en sus de 
despachos.  
Tabla 19 
 Formato de cumplimiento de despacho pos-test 
Fuente: elaboración propia 
INDICADOR:







10/09/2018 77 76 1 99%
11/09/2018 45 42 3 93%
12/09/2018 60 58 2 97%
13/09/2018 31 30 1 97%
14/09/2018 27 24 3 89%
17/09/2018 46 45 1 98%
18/09/2018 48 46 2 96%
19/09/2018 61 57 4 93%
20/09/2018 71 68 3 96%
21/09/2018 33 31 2 94%
24/09/2018 71 70 1 99%
25/09/2018 56 54 2 96%
26/09/2018 27 25 2 93%
27/09/2018 39 38 1 97%
28/09/2018 40 39 1 98%
01/10/2018 40 40 0 100%
02/10/2018 89 87 2 98%
03/10/2018 63 63 0 100%
04/10/2018 59 59 0 100%
05/10/2018 43 42 1 98%
09/10/2018 72 72 0 100%
10/10/2018 63 61 2 97%
11/10/2018 89 88 1 99%
12/10/2018 44 42 2 95%
15/10/2018 109 105 4 96%
16/10/2018 129 124 5 96%
17/10/2018 35 35 0 100%
18/10/2018 41 39 2 95%
19/10/2018 71 69 2 97%
20/10/2018 64 63 1 98%
TOTAL 1743 1692 51 97%
RESPONZABLE: IDA HUACACHI REVIZADO PO IVAN OSORIO
FORMATO DE CUMPIMINTO DE DESPACHO





Se incrementó el cumplimiento de despacho en 5 puntos porcentuales y como 
se puede observar en la figura 18, la trazabilidad del cumplimiento de despacho 
con la mejora (color azul) se encuentra por encima de la mayoría de puntos que 
antes de la mejora. 
Figura 18 Comparativa Antes-Después de la Gestión de Almacenes, Dimensión Eficacia  





Después de la implementación de la mejora los errores en la atención de pedido 
se redujeron considerable mente, ya que al tener una información completa, el 
tiempo de atención fue fluido y sin reproceso por correcciones u omisiones 
documentarias. En promedio aumento a 48 los pedidos entregados sin 
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Tabla 20  
Formato de entregas perfectas pos-test 
 
Fuente: elaboración propia 
INDICADOR:
DÍA
N° TOTAL DE 
ENTREGAS 






10/09/2018 76 68 8 89%
11/09/2018 42 33 9 79%
12/09/2018 58 54 4 93%
13/09/2018 30 22 8 73%
14/09/2018 24 18 6 75%
17/09/2018 45 40 5 89%
18/09/2018 46 37 9 80%
19/09/2018 57 53 4 93%
20/09/2018 68 57 11 84%
21/09/2018 31 27 4 87%
24/09/2018 70 63 7 90%
25/09/2018 54 50 4 93%
26/09/2018 25 19 6 76%
27/09/2018 38 36 2 95%
28/09/2018 39 35 4 90%
01/10/2018 40 32 8 80%
02/10/2018 87 78 9 90%
03/10/2018 63 55 8 87%
04/10/2018 59 52 7 88%
05/10/2018 42 39 3 93%
09/10/2018 72 64 8 89%
10/10/2018 61 53 8 87%
11/10/2018 88 80 8 91%
12/10/2018 42 36 6 86%
15/10/2018 105 81 24 77%
16/10/2018 124 98 26 79%
17/10/2018 35 28 7 80%
18/10/2018 39 32 7 82%
19/10/2018 69 59 10 86%
20/10/2018 63 52 11 83%
TOTAL 1692 1451 241 85%
RESPONZABLE: IDA HUACACHI REVIZADO POR: IVAN OSORIO
FORMATO DE ENTREGAS PERFECTAS





La eficiencia fue calculada mediante el indicador entregas perfectas, el cual ha 
incrementado en 20 puntos porcentuales de 65% a 85%. La trazabilidad de las 
entregas perfectas con mejora  se encuentra por encima de los puntos antes de 
la mejora. 
Figura 19 Figura Comparativa Antes-Después de la Gestión de Almacenes, Dimensión Eficiencia 
Fuente: elaboración propia 
 
3.3.2 Análisis Inferencial de la variable dependiente 
 
Prueba de normalidad productividad 
La prueba de normalidad consistió en realizar la contratación de la hipótesis de 
investigación a través de la prueba de normalidad en el cual se observó si la 
diferencia de los datos analizados PRESTEST y POSTEST proviene de una 
distribución normal o no normal. En el estudio (n) está compuesta por 30 datos, 
al ser n < 50, se empleó el análisis del estadígrafo Shapiro Wilk. 
Planteamiento de las hipótesis 
H0: Los datos de la diferencia de la productividad entre el PRETEST y POSTEST 
tienen distribución normal. 
H1: Los datos de la diferencia de la productividad entre el PRETEST y POSTEST 
no tienen distribución normal. 
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Si la significancia > 0.05, Acepta H0 
Si la significancia ≤ 0.05, Acepta H1 
Tabla 21 
 Análisis de normalidad de la variable dependiente Productividad 
Fuente: diferencia de productividad del almacén CESCORP  con SPSS 
 
Como se observa en la Tabla 21, la diferencia de la productividad del PRETEST 
y POSTEST tiene una significancia de 0.028, en ambos casos las significancias 
obtenidas son menores a la significancia teórica de 0.05, por ello, se rechaza la 
hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis H1. Los datos de la diferencia de la 
productividad entre el PRETEST y POSTEST no tienen distribución normal. 
Prueba de hipótesis general 
Debido a que se comprobó que los datos de productividad no corresponden a 
una distribución normal, se aplicó la prueba no paramétrica con el estadígrafo de 
comparación de medias Wilcoxon para muestras de la diferencia de la 
productividad entre el PRETEST y POSTEST  
H0: La aplicación de la gestión de almacenes no mejora la productividad en el 
almacén de la empresa CESCORP 
Ha: La aplicación de la gestión de almacenes mejora la productividad en el 
almacén de la empresa CESCORP 
Regla de decisión 
P<0.05 se aprueba Ha 
p>=0.05 se aprueba H0 
 
 




,173 30 ,023 ,921 30 ,028
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk





Tabla 22  
Análisis de rangos de la variable dependiente Productividad 
 
Fuente: diferencia de productividad del almacén CESCORP  con SPSS 
En la tabla 22 se puede observar que luego de la aplicación de la aplicación de 
la gestión de almacenes, hay más diferencias positivas que negativas y solo las 
positivas aumentan tan la productividad en promedio 16.5%. 
Tabla 23 
  prueba de hipótesis Wilcoxon de la variable dependiente productividad 
Fuente: diferencia de productividad del almacén CESCORP  con SPSS 
 
 
Los resultados de la tabla 23 indican que el valor p=0.000 es menor que 0.05 por 
lo que se acepta la hipótesis alterna (Ha) que dice “La aplicación de la gestión 
de almacenes mejora la productividad en el almacén de la empresa CESCORP”, 





POSTEST PRODUCTIVIDAD - PRETEST PRODUCTIVIDAD
-4,720b
,000
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon





Prueba de normalidad eficacia 
Planteamiento de las hipótesis 
H0: Los datos de la eficacia PRETEST y POSTEST tienen distribución normal. 
H1: Los datos de la eficacia PRETEST y POSTEST no tienen distribución normal. 
Regla de decisión 
Si la significancia > 0.05, Acepta H0 
Si la significancia ≤ 0.05, Acepta H1 
Tabla 24 
 Análisis de normalidad de la dimensión eficacia 
 
Fuente: tabla 5 y 18 eficacia del almacén CESCORP  con SPSS 
 
Como se aprecia en la tabla 24, la eficacia antes es de 0.144 > 0.05 y la eficacia 
después es 0.027 < 0.05, este resultado indica que los datos de eficacia siguen 
una distribución distinta a la normal, por lo que se aplicó el estadístico Wilcoxon. 
Prueba de la primera hipótesis especifica 
H0: La aplicación de la gestión de almacenes no mejora la eficacia del almacén 
de la empresa CESCORP 
Ha: La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficacia del almacén de 
la empresa CESCORP 
Regla de decisión 
P<0.05 se aprueba Ha 
p>=0.05 se aprueba H0 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
PRETEST 
EFICACIA
,109 30 ,200* ,947 30 ,144
POSTEST 
EFICACIA
,113 30 ,200* ,920 30 ,027
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.






 Análisis de rango de la dimensión eficacia 
Fuente: tabla 5 y 18 eficacia del almacén CESCORP  con SPSS 
 
 
En la tabla 25 se puede observar que luego de la aplicación de la aplicación de 
la gestión de almacenes, hay más diferencias positivas que negativas y solo las 
positivas aumentan tan la eficacia en 17 puntos porcentuales. 
 
Tabla 26  
Prueba de primera hipótesis especifica Wilcoxon dimensión eficacia 
Fuente: tabla 5 y 18 eficacia del almacén CESCORP  con SPSS 
 
Los resultados de la tabla 26 indican que el valor p=0.000 es menor que 0.05 por 
lo que se acepta la hipótesis alterna (Ha) que señala que “La aplicación de la 
gestión de almacenes mejora la eficacia del almacén de la empresa CESCORP”, 



















a. POSTEST EFICACIA < PRETEST EFICACIA
b. POSTEST EFICACIA > PRETEST EFICACIA




POSTEST EFICACIA - PRETEST EFICACIA
-3,959b
,000
b. Se basa en rangos negativos.





Prueba de normalidad eficiencia 
Planteamiento de las hipótesis 
H0: Los datos de la eficiencia PRETEST y POSTEST tienen distribución normal. 
H1: Los datos de la eficiencia PRETEST y POSTEST no tienen distribución 
normal. 
 
Regla de decisión 
Si la significancia > 0.05, Acepta H0 
Si la significancia ≤ 0.05, Acepta H1 
 
Tabla 27  
Análisis de normalidad de la dimensión eficiencia 
Fuente: tabla 7 y 20 eficiencia del almacén CESCORP  con SPSS 
Como se aprecia en la tabla 27, la eficiencia antes es de 0.004 < 0.05 y la eficacia 
después es 0.1577 > 0.05, este resultado indica que los datos de eficiencia 
siguen una distribución distinta a la normal, por lo que se aplicó el estadístico 
Wilcoxon. 
 
Prueba de la segunda hipótesis especifica 
H0: La aplicación de la gestión de almacenes no mejora la eficiencia del almacén 
de la empresa CESCORP 
Ha: La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficiencia del almacén 
de la empresa CESCORP 
Regla de decisión 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl
PRETEST 
EFICIENCIA
,133 30 ,188 ,886 30
POSTEST 
EFICIENCIA
,130 30 ,200* ,949 30 ,157
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.








P<0.05 se aprueba Ha 
p>=0.05 se aprueba H0 
Tabla 28 
 Análisis de rango de la dimensión eficiencia 
 
Fuente: tabla 7 y 20 eficiencia del almacén CESCORP  con SPSS 
 
En la tabla 28 se puede observar que en el pos test luego de la aplicación de la 
aplicación de la gestión de almacenes, hay más diferencias positivas que 
negativas y solo las positivas aumentan tan la eficiencia en 29 puntos 
porcentuales. 
Tabla 29 
 Prueba de segunda hipótesis especifica Wilcoxon dimensión eficiencia 
 
Fuente: tabla 7 y 20 eficiencia del almacén CESCORP  con SPSS 
Los resultados de la tabla 29 indican que el valor p=0.000 es menor que 0.05 por 
lo que se acepta la hipótesis alterna (Ha) que señala que “La aplicación de la 
gestión de almacenes mejora la eficiencia del almacén de la empresa 


















a. POSTEST EFICIENCIA < PRETEST EFICIENCIA
b. POSTEST EFICIENCIA > PRETEST EFICIENCIA




a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
























En la investigación se estudió los factores que afectan la productividad en sus 
dimensiones eficacia y eficiencia; se trabajó mediante la aplicación de la gestión 
de almacenes, logando mejorar la productividad en 16.5%. Los resultados fueron 
semejantes a la investigación de Jibaja (2017)  en su tesis titulada “Aplicación de 
gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén de la 
empresa SEIN S.R.L.” con un incremento en la variable productividad de 24.08% 
y por su parte Gutiérrez en su libro “Calidad y productividad“ resalta que la 
productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o 
un sistema y que incrementan la productividad es lograr mejores resultados 
considerando los recursos empleados para generarlos. Por lo cual se acepta que 
la gestión de almacenes mejora la productividad del almacén en la empresa 
CESCORP y en que la viabilidad de los resultados pueden ser corroborados con 
los antecedentes previos y teorías. 
 
Al analizar la eficacia se determinó que en inicio el cumplimiento de despacho 
de fue de 92%  y después de la aplicación de la gestión de almacenes el 
cumplimiento de despacho incremento al 97%, con lo que se logró un incrementó 
del cumplimiento de despacho en 5 puntos porcentuales; los resultados fueron 
similares a la investigación de Jibaja (2017)  en la que se aplicó de la gestión de 
inventarios logrando mejorar la eficacia en 26,86% y la investigación de Tarrillo 
(2016) en la que se analizó de la gestión de almacenes e identificó una eficacia 
de 50.9% debido a que los trabajadores solo usan la mitad de su tiempo en 
atender los pedidos. Además para Para Varo en su libro titulado “gestión 
estratégica para la calidad de los servicios” la eficacia es la relación entre los 
objetivos previstos (notas de pedido)  y los alcanzados (pedidos despachados). 
Por consecuente se puede aceptar que el estímulo de la gestión de almacenes 
mejora la eficacia del almacén en la empresa CESCORP y en la viabilidad de los 
resultados que pueden ser corroborados con los antecedentes previos y teorías. 
  
El análisis de la eficiencia en la investigación fue mediante las entregas 
perfectas, el en inicio fue de 65% y luego de la aplicación de las mejoras se 





porcentuales; los resultados obtenidos fueron semejantes a la tesis de Asmat & 
Pérez (2015) y Becerra, Claudia & Estela, David (2015) emplearon Rediseño de 
procesos de recepción, almacenamiento, picking y despacho de productos  y la 
gestión de almacenes, mejorando su eficiencia en 10 % y lograron reducir los 
pedidos rechazados en un 50%, respectivamente.  La teoría de López en su libro 
“productividad” indica  que la eficiencia es el factor esencial para la productividad 
y que este  mide el aprovechamiento o el desperdicio de energía. Por lo tanto se 
puede afirmar que la gestión de almacenes mejora la eficiencia del almacén en 
la empresa CESCORP y en la viabilidad de los resultados que pueden ser 




















El almacén al ser un área de apoyo de otra área, es parte importante del flujo de 
atención de los servicios y la baja productividad de la misma, afecta al cliente 
final y por ende a los ingresos de la empresa. La aplicación de la gestión de 
almacenes mediante las herramientas de la clasificación ABC, layout, inventarios 
cíclicos, organización con la metodología 5´s y diseños de formatos de pedido, 
mejora la productividad en el área de almacén de la empresa CESCORP en un 
promedio de 16.5%. Mejorando en el los flujos y procesos del área. 
El no cumplir con un pedido puede ocasionar el alto de un servicio en curso que 
está a la espera de un insumo, pieza, herramienta o documentación. La 
aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficacia en el área de almacén 
de la empresa CESCORP en 5%. Debido a que, antes de la aplicación el 
porcentaje del cumplimiento de despacho era de 92% y después de ella los se 
optimizaron en 97%. Gracias la mejora en el orden de programación de atención, 
ya que se logró que la mayoría de pedidos generados, sean programados de 
inmediato al tener toda la información completa y los recursos habilitados en el 
sistema de consulta E-facalm sean más confiables .   
 
El almacén además de cumplir con entregar los pedidos, debe velas por las 
cumplir con las formas, características y detalles en que fueron solicitadas y que 
estas no sean motivo de una posterior queja o devolución. La aplicación de la 
gestión de almacenes mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
CESCORP en 20%. Debido a que, en principio los pedidos perfectos eran de 
65% y después de la aplicación se mejoró a un 85%. Contando con una mejor 
distribución del área, la ubicación de productos se facilitó, así como el 








A la empresa se sugiere considerar los resultados del estudio para la mejora de 
otras áreas relacionadas con su logística, continuar con la aplicación de las 
mejoras como parte de la capacitación para nuevos colaborados y generar una 
cultura de mejora continua en los colaboradores. Continuar con el seguimiento y 
evaluar permanentemente los indicadores trabajados en la investigación para 
medir el estado del almacén. Así como una revisión periódica de los 
procedimientos ante variaciones en los modelos de trabajo o requerimientos 
nuevos de clientes ya que estos pueden variar. 
 
Se recomienda a investigaciones futuras el estudio del impacto de la  gestión de 
almacenes tanto en empresas se servicios como productivas, y contrastar la 
importancia del cumplimiento de despacho y las entregas perfectas en los 
clientes finales. De igual forma se sugiere la aplicación de herramientas de 
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A. Anexo de tablas:  
 
Anexo 1 






Anexo 2  
Tabla escala de puntuación de encuesta 
 
INTERVALO ASPECTOS 
1 MUY LEVE 
2 POCO LEVE 
3 GRAVE 
4 POCO GRAVE 
5 MUY GRAVE 






Ivan Osorio Jefe De Logística
Linda Espinosa Asistente De Compras
Milagros Jota Asistente De Almacén
Denilson Cano Asistente De Ventas
German Escudero Jefe De Transporte
Victor Sandoval Transportista
Richard Villano Coordinador De Operaciones
Fredy Atucusi Técnico De Reparaciones
Ruben Torres Técnico Ibm
Victor Velíz Técnico De Instalaciones
Miguel Laurente Soporte Técnico
Miguel Castañeda Jefe De Seguridad










Anexo 4  








1 DESORDEN EN EL ÁREA 50
2 ZONAS DE RECEPCION Y DESPACHO NO DEFINIDAS 43
3 REQUERIMIENTOS DE EMERGENCIA 33
4 INFORMACION DE REQUERIMIENTO INCOMPLETA 26
5 TRASLADOS INNECESARIOS 25
6 PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS 21
7 ALMACENAJE DE EQUIPOS OBSOLETOS 19
8 FALLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO O RED 15
9 SISTEMA E-FACAL NO CUMPLE CON LAS NECESIDADES 
DEL PROCESO
14
10 SOBRECARGA LABORAL 10
11 CARENCIA DE MATERIALES PARA EL PICKING Y 
PACKING
6
12 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SIN MANTENIMIENTO 4
13 CARECÍA DE INDICADORES DEL PROCESO 3
14 DIFERENCIAS ENTRE EL STOCK FISICO Y EL SISTEMA 3
15 CARENCIA DE MOTIVACIÓN 2









1 DESORDEN EN EL ÁREA 50 50 18% 18%
2 ZONAS DE RECEPCION Y DESPACHO NO DEFINIDAS 43 93 16% 34%
3 REQUERIMIENTOS DE EMERGENCIA 33 126 12% 46%
4 INFORMACION DE REQUERIMIENTO INCOMPLETA 26 152 9% 55%
5 TRASLADOS INNECESARIOS 25 177 9% 64%
6 PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS 21 198 8% 72%
7 ALMACENAJE DE EQUIPOS OBSOLETOS 19 217 7% 79%
8 FALLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO O RED 15 232 5% 84%
9 SISTEMA E-FACAL NO CUMPLE CON LAS NECESIDADES 
DEL PROCESO
14 246 5% 89%
10 SOBRECARGA LABORAL 10 256 4% 93%
11 CARENCIA DE MATERIALES PARA EL PICKING Y 
PACKING
6 262 2% 95%
12 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SIN MANTENIMIENTO 4 266 1% 96%
13 CARECÍA DE INDICADORES DEL PROCESO 3 269 1% 97%
14 DIFERENCIAS ENTRE EL STOCK FISICO Y EL SISTEMA 3 272 1% 99%
15 CARENCIA DE MOTIVACIÓN 2 274 1% 99%






Anexo 5  
Tabla de clasificación de causas por áreas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 6  
Tabla matriz de priorización de problemas por área 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 7 
 Tabla de alternativas de solución a la problemática 
 




1 DESORDEN EN EL ÁREA ALMACÉN
2 ZONAS DE RECEPCION Y DESPACHO NO DEFINIDAS ALMACÉN
3 REQUERIMIENTOS DE EMERGENCIA OPERACIONES
4 INFORMACION DE REQUERIMIENTO INCOMPLETA OPERACIONES
5 TRASLADOS INNECESARIOS ALMACÉN
6 PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS GESTIÓN
7 ALMACENAJE DE EQUIPOS OBSOLETOS ALMACÉN
8 FALLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO O RED SISTEMAS
9 SISTEMA E-FACAL NO CUMPLE CON LAS NECESIDADES DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN
10 SOBRECARGA LABORAL ALMACÉN
11 CARENCIA DE MATERIALES PARA EL PICKING Y PACKING ADMINISTRACIÓN
12 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SIN MANTENIMIENTO ALMACÉN
13 CARECÍA DE INDICADORES DEL PROCESO ALMACÉN
14 DIFERENCIAS ENTRE EL STOCK FISICO Y EL SISTEMA ALMACÉN
15 CARENCIA DE MOTIVACIÓN ADMINISTRACIÓN
16 COMUNICACIÓN DEFICIENTE ALMACÉN
ALMACÉN 2 2 2 2 1 ALTO 9 56% 10 90 1 GESTION DE ALMACENES
ADMINISTRACIÓN 1 1 1 ALTO 3 19% 9 27 2 HERRAMIENTAS DE CALIDAD
OPERACIONES 2 MEDIO 2 13% 5 10 3 MEJORA DE PROCESOS
GESTIÓN 1 MEDIO 1 6% 2 2 4 GESTION DE LA CALIDAD
SISTEMAS 1 BAJO 1 6% 1 1 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO






























































































































ALTERNATIVAS DE SOLUCION COSTO TIEMPO EJECUCIÓN FACILIDAD ADAPTABILIDAD TOTAL
GESTIÓN DE ALMACENES 5 4 4 4 17
GESTIÓN DE INVENTARIOS 3 1 2 3 9
HERRAMIENTAS DE CALIDAD 2 2 4 2 10





Anexo 8  
Tabla del ABC según rotación de producto 









ACUMULADO % ACUMULADO ZONA 
1 UOSOB12202                1248 33 41184 0.22 41184 0.22 A 
2 UOPFX00101                174 112 19488 0.10 60672 0.32 A 
3 SITCF03643                132 132 17424 0.09 78096 0.41 A 
4 UORIT22103                183 59 10797 0.06 88893 0.47 A 
5 UOTAL00100                121 48 5808 0.03 94701 0.50 A 
6 UOETQ00102                5500 1 5500 0.03 100201 0.53 A 
7 UOAR06901                 116 45 5220 0.03 105421 0.56 A 
8 UOLPC02701                113 45 5085 0.03 110506 0.58 A 
9 UOFLM00102                401 12 4812 0.03 115318 0.61 A 
10 UOSOB12201                575 8 4600 0.02 119918 0.63 A 
11 MLPTO09001                195 21 4095 0.02 124013 0.66 A 
12 HTTBA00116                272 15 4080 0.02 128093 0.68 A 
13 MLPHB12602                194 21 4074 0.02 132167 0.70 A 
14 HTCOHR0101                750 5 3750 0.02 135917 0.72 A 
15 UOLPC02702                98 30 2940 0.02 138857 0.73 A 
16 HTPGRI00102               367 8 2936 0.02 141793 0.75 A 
17 MLTIF09503                62 37 2294 0.01 144087 0.76 A 
18 UOGRA15601                50 35 1750 0.01 145837 0.77 A 
19 HTCTV36002                190 8 1520 0.01 147357 0.78 A 
20 ACTTFO0047                38 38 1444 0.01 148801 0.79 A 
21 UOPSE00101                195 7 1365 0.01 150166 0.79 A 
22 UOLPA00101                47 29 1363 0.01 151529 0.80 B 
23 UOCIET0101                61 22 1342 0.01 152871 0.81 B 
24 HTCNTP00101               137 9 1233 0.01 154104 0.81 B 
25 HTCOHR0102                600 2 1200 0.01 155304 0.82 B 
26 MLAG00110                 40 28 1120 0.01 156424 0.83 B 
27 UOSOB12204                135 8 1080 0.01 157504 0.83 B 
28 UOSTF00102                144 7 1008 0.01 158512 0.84 B 
29 UOETQ11210                1000 1 1000 0.01 159512 0.84 B 
30 UODVD03103                95 10 950 0.01 160462 0.85 B 
31 HTTUB00101                169 5 845 0.00 161307 0.85 B 
32 HTCTT00103                138 6 828 0.00 162135 0.86 B 
33 HTCMPL0101                100 8 800 0.00 162935 0.86 B 
34 HTTUB00108                149 5 745 0.00 163680 0.86 B 
35 UOMCA15601                78 9 702 0.00 164382 0.87 B 
36 UOPFL00102                227 3 681 0.00 165063 0.87 B 
37 UOPLI02701                32 21 672 0.00 165735 0.88 B 
38 HWPFM00106                165 4 660 0.00 166395 0.88 B 
39 UOCIEP0101                37 17 629 0.00 167024 0.88 B 
40 HTCNT00123                600 1 600 0.00 167624 0.89 B 
41 HTJFM00120                96 6 576 0.00 168200 0.89 B 
42 UOPEG07401                24 23 552 0.00 168752 0.89 B 
43 MLMAS31903                134 4 536 0.00 169288 0.89 B 
44 HTCUTPC0134               63 8 504 0.00 169792 0.90 B 
45 COMPRC001                 36 14 504 0.00 170296 0.90 B 
46 HWTCL31601                27 18 486 0.00 170782 0.90 B 
47 HTJAK00103                208 2 416 0.00 171198 0.90 B 
48 HTTBA00105                134 3 402 0.00 171600 0.91 B 
49 SITCF03641                50 8 400 0.00 172000 0.91 B 
50 UOCRT15601                21 18 378 0.00 172378 0.91 B 
51 HTCBUTP00106              53 7 371 0.00 172749 0.91 B 
52 UOCF00114                 74 5 370 0.00 173119 0.91 B 
53 SITCF03630                46 8 368 0.00 173487 0.92 B 
54 SITCF03631                46 8 368 0.00 173855 0.92 B 
55 UOFST11800                73 5 365 0.00 174220 0.92 B 





57 HTCAN00104                40 9 360 0.00 174944 0.92 B 
58 HTJFM00118                87 4 348 0.00 175292 0.93 B 
59 UOPITV0101                26 13 338 0.00 175630 0.93 B 
60 SITCF03640                42 8 336 0.00 175966 0.93 B 
61 HTCNT00125                48 7 336 0.00 176302 0.93 B 
62 UOPITA0102                21 16 336 0.00 176638 0.93 B 
63 HWPFM00120                83 3 249 0.00 176887 0.93 B 
64 HTCUTPC0122               115 2 230 0.00 177117 0.94 B 
65 HTCJACT0120               110 2 220 0.00 177337 0.94 B 
66 UOSTF00107                20 11 220 0.00 177557 0.94 B 
67 HTCAN00105                109 2 218 0.00 177775 0.94 B 
68 UOPFT00101                72 3 216 0.00 177991 0.94 B 
69 UOFLD12201                72 3 216 0.00 178207 0.94 B 
70 UOTAR00103                70 3 210 0.00 178417 0.94 B 
71 HTCAE31006                23 9 207 0.00 178624 0.94 B 
72 HTPCFO00104               49 4 196 0.00 178820 0.94 B 
73 UOCAC00101                15 13 195 0.00 179015 0.95 B 
74 MLLCO08503                15 13 195 0.00 179210 0.95 B 
75 UOSPR15600                15 13 195 0.00 179405 0.95 B 
76 UORST02700                19 10 190 0.00 179595 0.95 B 
77 UOCLI10602                37 5 185 0.00 179780 0.95 B 
78 UOPLT00103                30 6 180 0.00 179960 0.95 C 
79 UORIC22100                60 3 180 0.00 180140 0.95 C 
80 UOSTF00106                15 12 180 0.00 180320 0.95 C 
81 MLSILA1801                16 11 176 0.00 180496 0.95 C 
82 UOPR00103                 16 10 160 0.00 180656 0.95 C 
83 UOSTF00115                78 2 156 0.00 180812 0.96 C 
84 HTTBA00112                75 2 150 0.00 180962 0.96 C 
85 HTZPT00101                73 2 146 0.00 181108 0.96 C 
86 SITCF03639                24 6 144 0.00 181252 0.96 C 
87 HTTBA00111                68 2 136 0.00 181388 0.96 C 
88 MLPHI23902                19 7 133 0.00 181521 0.96 C 
89 UOPEG00103                19 7 133 0.00 181654 0.96 C 
90 UOCBJ2300                 12 11 132 0.00 181786 0.96 C 
91 UOTJD15601                13 10 130 0.00 181916 0.96 C 
92 MLJLB00104                16 8 128 0.00 182044 0.96 C 
93 HTTAB00106                31 4 124 0.00 182168 0.96 C 
94 HWUM0005                  61 2 122 0.00 182290 0.96 C 
95 HTCJACT0106               120 1 120 0.00 182410 0.96 C 
96 HWUM0006                  60 2 120 0.00 182530 0.96 C 
97 HWUM0004                  60 2 120 0.00 182650 0.96 C 
98 UOBRB00101                13 9 117 0.00 182767 0.97 C 
99 SITCF03632                23 5 115 0.00 182882 0.97 C 
100 HTTAB00103                38 3 114 0.00 182996 0.97 C 
101 UOLPC02703                14 8 112 0.00 183108 0.97 C 
102 UOCD03101                 22 5 110 0.00 183218 0.97 C 
103 HWPIM03602                18 6 108 0.00 183326 0.97 C 
104 HTCBLCXL102               27 4 108 0.00 183434 0.97 C 
105 HTPCFO00101               54 2 108 0.00 183542 0.97 C 
106 UOPLI02702                12 9 108 0.00 183650 0.97 C 
107 SITCF03633                21 5 105 0.00 183755 0.97 C 
108 SITCF03634                21 5 105 0.00 183860 0.97 C 
109 HTCTV00102                52 2 104 0.00 183964 0.97 C 
110 HWAUR19602                50 2 100 0.00 184064 0.97 C 
111 HTCUTPC0132               100 1 100 0.00 184164 0.97 C 
112 HTCTA00101                100 1 100 0.00 184264 0.97 C 
113 UOCLI10601                10 10 100 0.00 184364 0.97 C 
114 HTCNT00126                100 1 100 0.00 184464 0.97 C 
115 HWUM0001                  100 1 100 0.00 184564 0.98 C 
116 HWFRK036483               14 7 98 0.00 184662 0.98 C 





118 MLGVM00105                31 3 93 0.00 184851 0.98 C 
119 HTCJACT0117               45 2 90 0.00 184941 0.98 C 
120 HWPFM00168                45 2 90 0.00 185031 0.98 C 
121 UOPIL02309                17 5 85 0.00 185116 0.98 C 
122 HTTUB00107                21 4 84 0.00 185200 0.98 C 
123 HTJFM00112                40 2 80 0.00 185280 0.98 C 
124 MLPTO08003                40 2 80 0.00 185360 0.98 C 
125 UOMIS00101                40 2 80 0.00 185440 0.98 C 
126 SITCF03658                11 7 77 0.00 185517 0.98 C 
127 SITCF03659                11 7 77 0.00 185594 0.98 C 
128 SITCF03660                11 7 77 0.00 185671 0.98 C 
129 HTCCF00102                19 4 76 0.00 185747 0.98 C 
130 UOLPC02705                15 5 75 0.00 185822 0.98 C 
131 HWPIM036385               10 7 70 0.00 185892 0.98 C 
132 HTCBUTP00107              23 3 69 0.00 185961 0.98 C 
133 UOFAT23006                17 4 68 0.00 186029 0.98 C 
134 UOBDT00101                11 6 66 0.00 186095 0.98 C 
135 MLBBFN00101               20 3 60 0.00 186155 0.98 C 
136 SITCF03657                10 6 60 0.00 186215 0.98 C 
137 UOPIL02301                15 4 60 0.00 186275 0.98 C 
138 UOPLT00109                19 3 57 0.00 186332 0.98 C 
139 UOFVC0101                 8 7 56 0.00 186388 0.98 C 
140 HWMEM03317                8 7 56 0.00 186444 0.98 C 
141 UOCIE05901                9 6 54 0.00 186498 0.99 C 
142 HTCJACT0110               25 2 50 0.00 186548 0.99 C 
143 HTCJACT0111               50 1 50 0.00 186598 0.99 C 
144 HTTBA00114                50 1 50 0.00 186648 0.99 C 
145 HWSG39202                 7 7 49 0.00 186697 0.99 C 
146 HWHDI01002                7 7 49 0.00 186746 0.99 C 
147 HWPIM036460               8 6 48 0.00 186794 0.99 C 
148 HTCPP00102                12 4 48 0.00 186842 0.99 C 
149 UORIB00100                8 6 48 0.00 186890 0.99 C 
150 HWPP36573                 8 5 40 0.00 186930 0.99 C 
151 HTCUTPC0133               20 2 40 0.00 186970 0.99 C 
152 HTCPP00106                20 2 40 0.00 187010 0.99 C 
153 UNICAM2010                13 3 39 0.00 187049 0.99 C 
154 HWCBL00115                19 2 38 0.00 187087 0.99 C 
155 HWPAN00303                37 1 37 0.00 187124 0.99 C 
156 HTZPT00102                37 1 37 0.00 187161 0.99 C 
157 MLAALS00103               6 6 36 0.00 187197 0.99 C 
158 UOLPC02704                9 4 36 0.00 187233 0.99 C 
159 HTCAN00103                35 1 35 0.00 187268 0.99 C 
160 HTZPT00103                35 1 35 0.00 187303 0.99 C 
161 HTCJACT0107               32 1 32 0.00 187335 0.99 C 
162 UOPEG07402                8 4 32 0.00 187367 0.99 C 
163 MLPHI8002                 8 4 32 0.00 187399 0.99 C 
164 UOTNT00100                8 4 32 0.00 187431 0.99 C 
165 HTALA00104                30 1 30 0.00 187461 0.99 C 
166 UOCIN11202                7 4 28 0.00 187489 0.99 C 
167 HWTAB16601                14 2 28 0.00 187517 0.99 C 
168 HTCCMT00103               13 2 26 0.00 187543 0.99 C 
169 HWHDS20902                26 1 26 0.00 187569 0.99 C 
170 HTLNE00102                26 1 26 0.00 187595 0.99 C 
171 UOPLT00108                13 2 26 0.00 187621 0.99 C 
172 HTALA00103                25 1 25 0.00 187646 0.99 C 
173 HWBTNT00203               5 5 25 0.00 187671 0.99 C 
174 HTCJACT0102               25 1 25 0.00 187696 0.99 C 
175 UOSTF00104                25 1 25 0.00 187721 0.99 C 
176 HWKEY00608                25 1 25 0.00 187746 0.99 C 
177 SITCF03628                5 5 25 0.00 187771 0.99 C 





179 MLSIL00102                12 2 24 0.00 187819 0.99 C 
180 HTCBTHW0101               23 1 23 0.00 187842 0.99 C 
181 HTCAWG25011               22 1 22 0.00 187864 0.99 C 
182 HTCJACT0116               22 1 22 0.00 187886 0.99 C 
183 HTTAB00104                11 2 22 0.00 187908 0.99 C 
184 HTCJACT0114               21 1 21 0.00 187929 0.99 C 
185 HTCJACT0115               21 1 21 0.00 187950 0.99 C 
186 ACINTMOF006               21 1 21 0.00 187971 0.99 C 
187 MLPER00100                7 3 21 0.00 187992 0.99 C 
188 HWPIM036161               5 4 20 0.00 188012 0.99 C 
189 HWPIM036432               5 4 20 0.00 188032 0.99 C 
190 VRBASL00106               10 2 20 0.00 188052 0.99 C 
191 UNICSM00105               10 2 20 0.00 188072 0.99 C 
192 HTCNT00103                20 1 20 0.00 188092 0.99 C 
193 HWRRTD00101               20 1 20 0.00 188112 0.99 C 
194 HTDES16401                10 2 20 0.00 188132 0.99 C 
195 UOSTF00111                20 1 20 0.00 188152 0.99 C 
196 UOSTF00105                20 1 20 0.00 188172 0.99 C 
197 UOSTF00103                20 1 20 0.00 188192 0.99 C 
198 UOPAPR3602                6 3 18 0.00 188210 0.99 C 
199 MLJFRN00104               9 2 18 0.00 188228 0.99 C 
200 MLLVJ36901                6 3 18 0.00 188246 0.99 C 
201 ACTASP002                 4 4 16 0.00 188262 0.99 C 
202 HTCJACT0108               16 1 16 0.00 188278 0.99 C 
203 SITCF03648                4 4 16 0.00 188294 0.99 C 
204 MLDET07601                4 4 16 0.00 188310 0.99 C 
205 UOPLA02701                4 4 16 0.00 188326 0.99 C 
206 UNIBTJ00115               5 3 15 0.00 188341 1.00 C 
207 HTDEX03601                5 3 15 0.00 188356 1.00 C 
208 HWDST00201                5 3 15 0.00 188371 1.00 C 
209 HWPFM00167                14 1 14 0.00 188385 1.00 C 
210 UOSTF00109                14 1 14 0.00 188399 1.00 C 
211 UOPLT00111                13 1 13 0.00 188412 1.00 C 
212 VRLLS00110                12 1 12 0.00 188424 1.00 C 
213 HTBCB00108                12 1 12 0.00 188436 1.00 C 
214 UNICAM2009                6 2 12 0.00 188448 1.00 C 
215 MLCDK18504                6 2 12 0.00 188460 1.00 C 
216 HTMUL38701                4 3 12 0.00 188472 1.00 C 
217 UOTJR15601                6 2 12 0.00 188484 1.00 C 
218 SITNR00102                4 3 12 0.00 188496 1.00 C 
219 HWDST00204                10 1 10 0.00 188506 1.00 C 
220 HTCUT06701                5 2 10 0.00 188516 1.00 C 
221 HWMEM00101                10 1 10 0.00 188526 1.00 C 
222 MLRPF07601                5 2 10 0.00 188536 1.00 C 
223 HWPIM036208               3 3 9 0.00 188545 1.00 C 
224 HWFA036453                3 3 9 0.00 188554 1.00 C 
225 HWPP36530                 3 3 9 0.00 188563 1.00 C 
226 HTCBLELT001               9 1 9 0.00 188572 1.00 C 
227 UNICTM0113                9 1 9 0.00 188581 1.00 C 
228 HWNTB00218                3 3 9 0.00 188590 1.00 C 
229 COMPGR003                 3 3 9 0.00 188599 1.00 C 
230 HWLHPS00110               3 3 9 0.00 188608 1.00 C 
231 EPPSMO0002                3 3 9 0.00 188617 1.00 C 
232 UNIPAN0002                9 1 9 0.00 188626 1.00 C 
233 UOPIL02305                9 1 9 0.00 188635 1.00 C 
234 UOSCG15600                3 3 9 0.00 188644 1.00 C 
235 UOSPR15602                3 3 9 0.00 188653 1.00 C 
236 HWSWT30002                3 3 9 0.00 188662 1.00 C 
237 UNICH00102                4 2 8 0.00 188670 1.00 C 
238 HTJAK00101                8 1 8 0.00 188678 1.00 C 





240 VRLLS00109                8 1 8 0.00 188694 1.00 C 
241 UOTAR00101                4 2 8 0.00 188702 1.00 C 
242 UOSELL0101                7 1 7 0.00 188709 1.00 C 
243 HWCBL00102                3 2 6 0.00 188715 1.00 C 
244 HTCAN00102                6 1 6 0.00 188721 1.00 C 
245 HTDED00102                6 1 6 0.00 188727 1.00 C 
246 HTDES06104                6 1 6 0.00 188733 1.00 C 
247 HTDES06105                6 1 6 0.00 188739 1.00 C 
248 HTDES06103                6 1 6 0.00 188745 1.00 C 
249 HTDES06108                6 1 6 0.00 188751 1.00 C 
250 HTDES06004                6 1 6 0.00 188757 1.00 C 
251 UOENG10402                3 2 6 0.00 188763 1.00 C 
252 HTFOC00105                6 1 6 0.00 188769 1.00 C 
253 HTKOT39402                3 2 6 0.00 188775 1.00 C 
254 MLPAB17901                3 2 6 0.00 188781 1.00 C 
255 UORGL15601                3 2 6 0.00 188787 1.00 C 
256 HWPP36660                 5 1 5 0.00 188792 1.00 C 
257 HWPP36659                 5 1 5 0.00 188797 1.00 C 
258 VRBDM00102                5 1 5 0.00 188802 1.00 C 
259 HTCBL00119                5 1 5 0.00 188807 1.00 C 
260 UOCIE11203                5 1 5 0.00 188812 1.00 C 
261 UOFAT21701                5 1 5 0.00 188817 1.00 C 
262 HWGBE00804                5 1 5 0.00 188822 1.00 C 
263 HTLIJ26601                5 1 5 0.00 188827 1.00 C 
264 UNIBTJ00113               2 2 4 0.00 188831 1.00 C 
265 UNIBTJ00116               2 2 4 0.00 188835 1.00 C 
266 HWPIM036225               2 2 4 0.00 188839 1.00 C 
267 HWBTR36523                2 2 4 0.00 188843 1.00 C 
268 HWPIM036444               2 2 4 0.00 188847 1.00 C 
269 HWPIM03691                2 2 4 0.00 188851 1.00 C 
270 HWPP36580                 2 2 4 0.00 188855 1.00 C 
271 HWEI036497                2 2 4 0.00 188859 1.00 C 
272 HWPP36593                 2 2 4 0.00 188863 1.00 C 
273 HWPIM036306               2 2 4 0.00 188867 1.00 C 
274 HWPP36638                 2 2 4 0.00 188871 1.00 C 
275 HWPIM036465               2 2 4 0.00 188875 1.00 C 
276 HWPIM036320               2 2 4 0.00 188879 1.00 C 
277 HWPIM036334               2 2 4 0.00 188883 1.00 C 
278 HWPP36644                 4 1 4 0.00 188887 1.00 C 
279 HWPIM036381               2 2 4 0.00 188891 1.00 C 
280 HWPIM036372               2 2 4 0.00 188895 1.00 C 
281 HWPIM02502                4 1 4 0.00 188899 1.00 C 
282 HWPP36640                 2 2 4 0.00 188903 1.00 C 
283 HWPP36592                 2 2 4 0.00 188907 1.00 C 
284 HTALIC06003               2 2 4 0.00 188911 1.00 C 
285 HWBTNT00305               2 2 4 0.00 188915 1.00 C 
286 HWBTNT00202               2 2 4 0.00 188919 1.00 C 
287 UNIBTJ00102               2 2 4 0.00 188923 1.00 C 
288 UOCAL01701                2 2 4 0.00 188927 1.00 C 
289 SITCF03667                2 2 4 0.00 188931 1.00 C 
290 HWCOO00304                4 1 4 0.00 188935 1.00 C 
291 ACINTMOF007               4 1 4 0.00 188939 1.00 C 
292 SITIN00104                2 2 4 0.00 188943 1.00 C 
293 MLEJA17902                2 2 4 0.00 188947 1.00 C 
294 UNIGU01003                4 1 4 0.00 188951 1.00 C 
295 MLJLQ27301                2 2 4 0.00 188955 1.00 C 
296 MLLVC07702                2 2 4 0.00 188959 1.00 C 
297 MLLJA27401                2 2 4 0.00 188963 1.00 C 
298 HTLSE00102                2 2 4 0.00 188967 1.00 C 
299 VRLLS00108                4 1 4 0.00 188971 1.00 C 





301 HWNTB00215                2 2 4 0.00 188979 1.00 C 
302 HWNTB00328                2 2 4 0.00 188983 1.00 C 
303 UOPAP02801                2 2 4 0.00 188987 1.00 C 
304 MLPTO07501                4 1 4 0.00 188991 1.00 C 
305 UOPPA00101                2 2 4 0.00 188995 1.00 C 
306 COMPGR002                 2 2 4 0.00 188999 1.00 C 
307 ACTTFO0044                4 1 4 0.00 189003 1.00 C 
308 HTTAB00101                4 1 4 0.00 189007 1.00 C 
309 EPPSTMU0002               4 1 4 0.00 189011 1.00 C 
310 HWTCL16225                4 1 4 0.00 189015 1.00 C 
311 HTACE00102                3 1 3 0.00 189018 1.00 C 
312 HWPIM03622                3 1 3 0.00 189021 1.00 C 
313 HWPIM036415               3 1 3 0.00 189024 1.00 C 
314 HTBCH09004                3 1 3 0.00 189027 1.00 C 
315 UNICAM2007                3 1 3 0.00 189030 1.00 C 
316 HTFOC00104                3 1 3 0.00 189033 1.00 C 
317 HWPIM036414               2 1 2 0.00 189035 1.00 C 
318 HWPIM036442               2 1 2 0.00 189037 1.00 C 
319 HWFRKX036161              2 1 2 0.00 189039 1.00 C 
320 HWERO036453               2 1 2 0.00 189041 1.00 C 
321 HWPP36665                 2 1 2 0.00 189043 1.00 C 
322 HWPP36661                 2 1 2 0.00 189045 1.00 C 
323 VRABL00109                2 1 2 0.00 189047 1.00 C 
324 UOAR15602                 2 1 2 0.00 189049 1.00 C 
325 UOBLK04801                2 1 2 0.00 189051 1.00 C 
326 HTCAKVM0101               1 2 2 0.00 189053 1.00 C 
327 UNICMC00118               2 1 2 0.00 189055 1.00 C 
328 UNICMC00116               2 1 2 0.00 189057 1.00 C 
329 UNICAM2020                2 1 2 0.00 189059 1.00 C 
330 HWCM00105                 2 1 2 0.00 189061 1.00 C 
331 HTCAD12602                2 1 2 0.00 189063 1.00 C 
332 HTCNT00115                2 1 2 0.00 189065 1.00 C 
333 UOESJ15600                2 1 2 0.00 189067 1.00 C 
334 MLLVD00102                2 1 2 0.00 189069 1.00 C 
335 VRLLS00111                2 1 2 0.00 189071 1.00 C 
336 ACINTMOF005               2 1 2 0.00 189073 1.00 C 
337 UOPLIC02701               2 1 2 0.00 189075 1.00 C 
338 VRPCH34302                2 1 2 0.00 189077 1.00 C 
339 MLRTF00101                2 1 2 0.00 189079 1.00 C 
340 HWRRTD01702               2 1 2 0.00 189081 1.00 C 
341 SIREPA00103               2 1 2 0.00 189083 1.00 C 
342 HWPIM00205                2 1 2 0.00 189085 1.00 C 
343 SITNR03619                2 1 2 0.00 189087 1.00 C 
344 HWPIM036456               2 1 2 0.00 189089 1.00 C 
345 HWUPS02001                1 1 1 0.00 189090 1.00 C 
346 HWMUC036503               1 1 1 0.00 189091 1.00 C 
347 HWPP36662                 1 1 1 0.00 189092 1.00 C 
348 HWPIM036197               1 1 1 0.00 189093 1.00 C 
349 HWPIM036388               1 1 1 0.00 189094 1.00 C 
350 HWPP36670                 1 1 1 0.00 189095 1.00 C 
351 HWPP36562                 1 1 1 0.00 189096 1.00 C 
352 HWPP36639                 1 1 1 0.00 189097 1.00 C 
353 HWPIM036368               1 1 1 0.00 189098 1.00 C 
354 HWPIM03609                1 1 1 0.00 189099 1.00 C 
355 HWPIM03638                1 1 1 0.00 189100 1.00 C 
356 HWPIM03698                1 1 1 0.00 189101 1.00 C 
357 HWPIM036404               1 1 1 0.00 189102 1.00 C 
358 HWPAN00202                1 1 1 0.00 189103 1.00 C 
359 HWPP36591                 1 1 1 0.00 189104 1.00 C 
360 HWPP36570                 1 1 1 0.00 189105 1.00 C 





362 HWMCA036504               1 1 1 0.00 189107 1.00 C 
363 HWPP36664                 1 1 1 0.00 189108 1.00 C 
364 HWPIM036152               1 1 1 0.00 189109 1.00 C 
365 HWCR036374                1 1 1 0.00 189110 1.00 C 
366 HWPP36669                 1 1 1 0.00 189111 1.00 C 
367 HWPP36653                 1 1 1 0.00 189112 1.00 C 
368 HWPP36652                 1 1 1 0.00 189113 1.00 C 
369 HWPP36651                 1 1 1 0.00 189114 1.00 C 
370 HWPP36650                 1 1 1 0.00 189115 1.00 C 
371 HWPIM036176               1 1 1 0.00 189116 1.00 C 
372 HWPP36579                 1 1 1 0.00 189117 1.00 C 
373 HWPP36633                 1 1 1 0.00 189118 1.00 C 
374 HWPP36598                 1 1 1 0.00 189119 1.00 C 
375 HWPP36595                 1 1 1 0.00 189120 1.00 C 
376 HWPIM036394               1 1 1 0.00 189121 1.00 C 
377 HWFA036498                1 1 1 0.00 189122 1.00 C 
378 HWPIM036363               1 1 1 0.00 189123 1.00 C 
379 HWPP36576                 1 1 1 0.00 189124 1.00 C 
380 HWPIM036413               1 1 1 0.00 189125 1.00 C 
381 HWPP36654                 1 1 1 0.00 189126 1.00 C 
382 HWPP36657                 1 1 1 0.00 189127 1.00 C 
383 HWPP36658                 1 1 1 0.00 189128 1.00 C 
384 HWPP36663                 1 1 1 0.00 189129 1.00 C 
385 HWPP36632                 1 1 1 0.00 189130 1.00 C 
386 HWPP36631                 1 1 1 0.00 189131 1.00 C 
387 HWPP36643                 1 1 1 0.00 189132 1.00 C 
388 HWPP36666                 1 1 1 0.00 189133 1.00 C 
389 HWPP36529                 1 1 1 0.00 189134 1.00 C 
390 HWPIM036441               1 1 1 0.00 189135 1.00 C 
391 HWPIM036105               1 1 1 0.00 189136 1.00 C 
392 HWPP36637                 1 1 1 0.00 189137 1.00 C 
393 HWPP36636                 1 1 1 0.00 189138 1.00 C 
394 HWPP36671                 1 1 1 0.00 189139 1.00 C 
395 HWPIM036379               1 1 1 0.00 189140 1.00 C 
396 HWPIM036464               1 1 1 0.00 189141 1.00 C 
397 HWPIM036369               1 1 1 0.00 189142 1.00 C 
398 HWPP36596                 1 1 1 0.00 189143 1.00 C 
399 HWKRDX03641               1 1 1 0.00 189144 1.00 C 
400 HTBATP001                 1 1 1 0.00 189145 1.00 C 
401 HWPIM036261               1 1 1 0.00 189146 1.00 C 
402 HWPIM036326               1 1 1 0.00 189147 1.00 C 
403 HWPIM036323               1 1 1 0.00 189148 1.00 C 
404 HWPIM036189               1 1 1 0.00 189149 1.00 C 
405 HWPIM036285               1 1 1 0.00 189150 1.00 C 
406 HWFA036454                1 1 1 0.00 189151 1.00 C 
407 HWPP36581                 1 1 1 0.00 189152 1.00 C 
408 HWPP36656                 1 1 1 0.00 189153 1.00 C 
409 HWPP36645                 1 1 1 0.00 189154 1.00 C 
410 HWPIM00103                1 1 1 0.00 189155 1.00 C 
411 HWPIM03699                1 1 1 0.00 189156 1.00 C 
412 HWPIM036459               1 1 1 0.00 189157 1.00 C 
413 HWPIM036358               1 1 1 0.00 189158 1.00 C 
414 HWPIM036345               1 1 1 0.00 189159 1.00 C 
415 HWPD036507                1 1 1 0.00 189160 1.00 C 
416 HWPIM036412               1 1 1 0.00 189161 1.00 C 
417 HWPIM036171               1 1 1 0.00 189162 1.00 C 
418 HWPP36587                 1 1 1 0.00 189163 1.00 C 
419 HWPP36655                 1 1 1 0.00 189164 1.00 C 
420 HWPIM03641                1 1 1 0.00 189165 1.00 C 
421 HWCST36515                1 1 1 0.00 189166 1.00 C 





423 HWCST36514                1 1 1 0.00 189168 1.00 C 
424 HWAK036389                1 1 1 0.00 189169 1.00 C 
425 HWPP36583                 1 1 1 0.00 189170 1.00 C 
426 HWPIM036418               1 1 1 0.00 189171 1.00 C 
427 HWPIM036429               1 1 1 0.00 189172 1.00 C 
428 HWPP36634                 1 1 1 0.00 189173 1.00 C 
429 HWPP36586                 1 1 1 0.00 189174 1.00 C 
430 HWPIM036406               1 1 1 0.00 189175 1.00 C 
431 HWPM036506                1 1 1 0.00 189176 1.00 C 
432 HWPP36582                 1 1 1 0.00 189177 1.00 C 
433 HWPP36647                 1 1 1 0.00 189178 1.00 C 
434 HWPP36648                 1 1 1 0.00 189179 1.00 C 
435 HWFRT036472               1 1 1 0.00 189180 1.00 C 
436 HWD036477                 1 1 1 0.00 189181 1.00 C 
437 HWHFNX036418              1 1 1 0.00 189182 1.00 C 
438 HWPIM036387               1 1 1 0.00 189183 1.00 C 
439 HWRX036499                1 1 1 0.00 189184 1.00 C 
440 HWPP36667                 1 1 1 0.00 189185 1.00 C 
441 HWPP36635                 1 1 1 0.00 189186 1.00 C 
442 HWPP36649                 1 1 1 0.00 189187 1.00 C 
443 MLAG00109                 1 1 1 0.00 189188 1.00 C 
444 HTALIC06002               1 1 1 0.00 189189 1.00 C 
445 HTALIC06001               1 1 1 0.00 189190 1.00 C 
446 MLAAAB00104               1 1 1 0.00 189191 1.00 C 
447 UOAPP00104                1 1 1 0.00 189192 1.00 C 
448 HWANR00105                1 1 1 0.00 189193 1.00 C 
449 HWPP36597                 1 1 1 0.00 189194 1.00 C 
450 HWPAN00310                1 1 1 0.00 189195 1.00 C 
451 HWBTNT00308               1 1 1 0.00 189196 1.00 C 
452 HWBTNT00204               1 1 1 0.00 189197 1.00 C 
453 HWBTNT00210               1 1 1 0.00 189198 1.00 C 
454 HWBAT00301                1 1 1 0.00 189199 1.00 C 
455 HWBTNT00304               1 1 1 0.00 189200 1.00 C 
456 HWPIM036275               1 1 1 0.00 189201 1.00 C 
457 UNIBML00102               1 1 1 0.00 189202 1.00 C 
458 UNIBTJ00110               1 1 1 0.00 189203 1.00 C 
459 HWPIM03661                1 1 1 0.00 189204 1.00 C 
460 HTCUTPC0123               1 1 1 0.00 189205 1.00 C 
461 UNICAM2008                1 1 1 0.00 189206 1.00 C 
462 UNICML00119               1 1 1 0.00 189207 1.00 C 
463 UNICTM0111                1 1 1 0.00 189208 1.00 C 
464 UNICAM2001                1 1 1 0.00 189209 1.00 C 
465 UNICAM2005                1 1 1 0.00 189210 1.00 C 
466 MLCAB9504                 1 1 1 0.00 189211 1.00 C 
467 MLCR09503                 1 1 1 0.00 189212 1.00 C 
468 SITCF03666                1 1 1 0.00 189213 1.00 C 
469 SITCF03664                1 1 1 0.00 189214 1.00 C 
470 SITCF03665                1 1 1 0.00 189215 1.00 C 
471 SICE00104                 1 1 1 0.00 189216 1.00 C 
472 UOCIE11202                1 1 1 0.00 189217 1.00 C 
473 HTCTO00103                1 1 1 0.00 189218 1.00 C 
474 HTCTO00104                1 1 1 0.00 189219 1.00 C 
475 HTCRM00100                1 1 1 0.00 189220 1.00 C 
476 SITIN00102                1 1 1 0.00 189221 1.00 C 
477 SITIN00103                1 1 1 0.00 189222 1.00 C 
478 SITIN00105                1 1 1 0.00 189223 1.00 C 
479 HTDES00105                1 1 1 0.00 189224 1.00 C 
480 MLDPI18202                1 1 1 0.00 189225 1.00 C 
481 HWHD1T003                 1 1 1 0.00 189226 1.00 C 
482 HWHD00901                 1 1 1 0.00 189227 1.00 C 





484 HWHDI01003                1 1 1 0.00 189229 1.00 C 
485 HWHD00902                 1 1 1 0.00 189230 1.00 C 
486 MLESC00101                1 1 1 0.00 189231 1.00 C 
487 HWCOO00301                1 1 1 0.00 189232 1.00 C 
488 HTFOC00109                1 1 1 0.00 189233 1.00 C 
489 HWPIM036401               1 1 1 0.00 189234 1.00 C 
490 HWFM36522                 1 1 1 0.00 189235 1.00 C 
491 HWPP36668                 1 1 1 0.00 189236 1.00 C 
492 MLGT00101                 1 1 1 0.00 189237 1.00 C 
493 UNIGU01005                1 1 1 0.00 189238 1.00 C 
494 COMPGR009                 1 1 1 0.00 189239 1.00 C 
495 COMPGR010                 1 1 1 0.00 189240 1.00 C 
496 COMPGR026                 1 1 1 0.00 189241 1.00 C 
497 COMPGR018                 1 1 1 0.00 189242 1.00 C 
498 COMPGR020                 1 1 1 0.00 189243 1.00 C 
499 COMPGR021                 1 1 1 0.00 189244 1.00 C 
500 COMPGR022                 1 1 1 0.00 189245 1.00 C 
501 COMPGR023                 1 1 1 0.00 189246 1.00 C 
502 COMPGR019                 1 1 1 0.00 189247 1.00 C 
503 COMPGR024                 1 1 1 0.00 189248 1.00 C 
504 COMPGR006                 1 1 1 0.00 189249 1.00 C 
505 COMPGR025                 1 1 1 0.00 189250 1.00 C 
506 HWPIM036382               1 1 1 0.00 189251 1.00 C 
507 MLHIS17501                1 1 1 0.00 189252 1.00 C 
508 MLIST21501                1 1 1 0.00 189253 1.00 C 
509 HWPIM00219                1 1 1 0.00 189254 1.00 C 
510 HWLHPS00156               1 1 1 0.00 189255 1.00 C 
511 HWCPU00215                1 1 1 0.00 189256 1.00 C 
512 ACTLOCK002                1 1 1 0.00 189257 1.00 C 
513 HWLCD00201                1 1 1 0.00 189258 1.00 C 
514 UOLIG10501                1 1 1 0.00 189259 1.00 C 
515 MLLTA06503                1 1 1 0.00 189260 1.00 C 
516 HWMNT00713                1 1 1 0.00 189261 1.00 C 
517 HWMOU14102                1 1 1 0.00 189262 1.00 C 
518 HWMOU14128                1 1 1 0.00 189263 1.00 C 
519 EPPSOJ001                 1 1 1 0.00 189264 1.00 C 
520 UNIPAN0005                1 1 1 0.00 189265 1.00 C 
521 MLPT12604                 1 1 1 0.00 189266 1.00 C 
522 UOPMM00101                1 1 1 0.00 189267 1.00 C 
523 HWPIM036400               1 1 1 0.00 189268 1.00 C 
524 HTPEG00104                1 1 1 0.00 189269 1.00 C 
525 HWPAN00307                1 1 1 0.00 189270 1.00 C 
526 UOPLM02701                1 1 1 0.00 189271 1.00 C 
527 UNIPPMC00107              1 1 1 0.00 189272 1.00 C 
528 UOPLP15601                1 1 1 0.00 189273 1.00 C 
529 MLRPL09501                1 1 1 0.00 189274 1.00 C 
530 VRRR00109                 1 1 1 0.00 189275 1.00 C 
531 HWRRTD01712               1 1 1 0.00 189276 1.00 C 
532 HWRRTD01711               1 1 1 0.00 189277 1.00 C 
533 HWPIM00102                1 1 1 0.00 189278 1.00 C 
534 HTSPDW39103               1 1 1 0.00 189279 1.00 C 
535 UOTMP15600                1 1 1 0.00 189280 1.00 C 
536 HWTCL00102                1 1 1 0.00 189281 1.00 C 
537 SITHPC03625               1 1 1 0.00 189282 1.00 C 
538 SITINIM102                1 1 1 0.00 189283 1.00 C 
539 SITNR03622                1 1 1 0.00 189284 1.00 C 







B. Anexo de figuras 
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Anexo 11   
Figura de consulta de ingresos y salidas en sistema e- facalm 
 



























Anexo 14  




C.  Anexo de instrumentos 
 
Anexo 15  
Formato de diferencia de inventario Pre test 
 





Anexo 16  
Formato de Cumplimiento de despacho Pre test 
 







 Formato de entregas perfectas Pre test 
 






Anexo 18  
Formato de diferencia de inventario Pos test 
 







Anexo 19  
Formato de Cumplimiento de despacho Pos test 
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Anexo 21  
Formato de clasificación 
 









Anexo 22  
Formato de cierre de inventario 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
